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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
ART TATE, Assistant Director, University Relations 
Office: (217) 581-5983- Home: (217) 348-7553 
89-416 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU SPRING GRADUATES NAMED 
July 10, 1989 
CHARLESTON, IL.--Degrees have now been officially awarded to 1,224 
spring semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having 
completed all requirements leading to conferral of degrees. 
A total of 380 Bachelor of Arts degrees were awarded; 230 Bachelor 
of Science; 155 Bachelor of Science in Education; 282 Bachelor of 
Science in Business; 6 Bachelor of Music; 21 Board of 
Governors--Bachelor of Arts; 28 Master of Arts; 39 Master of Science; 
10 Master of Business Administration; 68 Master of Science in 
Education; and 5 Specialist in Education. 
-30-
EDITORS: Attached is a list of students who have been awarded 
degrees. The list sorts students alphabetically by city within 
county. In most cases, the city will be sorted under the proper county 
designation. Students who have no county designation will appear at 
the end of the list following an asterick. 
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I 
-------------------------------------------------------------------------------STUDENT NAME 
A CAMS 
GOR>LEY PAULA R 
COBERN LCRI Ah""E 
wELSH CRYSTAL LYNE 
STU HOME 
CITY-STATE 
MENOOh 
QUINCY 
QUINC'Y 
HOM 
ZIP 
IL 62351 BS 
DEGJ;EE 
IL 62301 BS IN EDUCATION 
IL 62301 BA 
• 8CN) 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
RIDINGS BART STEPHEN 
PAINE AUTRY ANhE 
FRITZSCHE ~ARGIE KAY 
COCK ELDON CHA~LES 
LECNATTI RICHARD C 
F ISTE TAM·~ERA ~ 
CALHCU"" 
KINCER GARY JOHN 
HURLEY PATRICK J 
KLAAS MARY HELEN 
~NOERWCOO MELISSA A 
CASS 
BELL JUDENE LOUIS~ 
CHAMPAIGN 
JENKINS JACKIE ROSE 
MURPHY MARY BETH 
PALMER MATTHEW LSE 
PETERSON J:FFREY S 
wALTON NOLA M 
HEUER JA~NA LEIGH 
MCGRATf-1 JACK 0 
SHULER JULIANNE 
NIGG JENNIFER LEE 
OABL E PERRY w 
PRIOEMCRE TERRI LYNN 
REYNOLDS MICHELLE R 
KLEISS ROGER J 
GOOSELL MICHAEL WM 
BARILLA ANTHOhY G 
GREEhVILLE 
MULBERR\' GR 
SORENTO 
IL 62246 
IL 62262 
IL 62086 
BA 
SA 
as IN EDUCATION 
PR INCETCN IL 
SPRING VALLEY IL 
URBANA IL 
61356 
61362 
61801 
BA 
BS 
as IN EDUCATION 
GOLDEN EAGLE 
HAROIN 
MEPPEN 
MEPP~N 
VIRGINIA 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGt-. 
CHA~PAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPA[Gh 
CHAJOLESTCN 
CHARLESTCN 
CEiiEY 
FIS .. ER 
HOMER 
HONER 
~AHOMET 
PESCTU4 
PHILO 
RANTOUL 
IL 62036 BS IN BUSINESS 
IL 62047 as 
IL 62064 as IN aUSI,..ESS 
IL 62064 BS IN EO~CATION 
IL 62691 MS 
IL 61821 
IL 61821 
IL 61821 
IL 61821 
IL 61820 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61840 
IL- 61843 
IL 61849 
IL 61849 
IL 61853 
IL 61863 
IL 61864 
IL 61866 
BOG BA 
SA 
85 IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as IN EO\.CAT ION 
es 
BS I"" 8USII\ESS 
BS IN BUS I NESS 
es 
BA 
MS IN ED\iCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
MA 
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STUDENT ~A~E 
CHAMPAIGN 
CHJ':.l CH PATPI CIA K 
HAI)LER WENDY S 
LYONS TEENA ~ARIE 
Rf.I·~G~RS KELL I ANN 
\.OP: Z JOEL qf)B EPT 
NOVAK ~ARCY LYNN 
PAL~tSANO GAIL AN"'i 
JOH"''SON STEVE'~ q 
EH~EN JULIE AN"' 
SILVER JENNIFER A"''N 
TAYLOR TIMOTHY M 
CH~ISTIAN 
~CKINNON DEANNA JO 
SAPETTI LA~RY ~ 
STARE RUSSELL KARL 
8RACHEAR JANET KAY 
~~INERS SHARON LYNN 
HARDY KRISTA ~ 
ALLBRIGHT SCOTT D 
DUEZ NANCY S 
HALL ROBERT L 
!)OWNS EDWARD M Ill 
CRATOR SUSAN"''E C 
SMOTHERS DEBRA SUE 
STEt NKAMP RANDY 8 
• CLARK 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
COM;R MARJOqt ALICE 
PHILIPPI STEOHEN P 
VQqiS JOHN BENTON 
WINTERS WESLEY ARLAN 
WEST BRIAN DUANE 
MCQUEEN LISA ANN 
SHERRILL h41CHAEL C 
CORNWELL TODD JASON 
~GILES MIKE TODD 
EVANS KIMBERLY RENE 
CLAY 
KHG KARLA DIANE 
MCDANIEL STACEY L 
JONES STEVEN GARY 
STU HOME 
CITY-STATE 
PA·NTO:.JL 
t?ANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
SAVOY 
SEVMCUR 
SHl?'RRAqD 
ST JOSEPH 
THOMASBORO 
URBANA 
URBANA 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
HOM 
ZIP 
61866 
61866 
61866 
61866 
61874 
61875 
61281 
61873 
61878 
61801 
61801 
as 
BA 
DEGREE 
a S I N ~US I NES S 
as 
B S IN BUS I N~S S 
as 
B S IN EDUCATION 
BS 
9A : 
BS 
BA 
!::0 INBU~G 
KINCAID 
IL 62531 as IN BUSINESS 
IL 62540 BS 
LAWRENCEVILLE IL 
MO~RISCNVILLE IL 
~ORRISONVILLE IL 
MT AUBURN IL 
PANA IL 
PANA IL 
PANA IL 
TAYLORVILLE IL 
TAYLORVILLE U. 
TAYLORVILLE IL 
TAYLOR VILLE IL 
CASEY 
CASEY 
CASEY 
CASEY 
G~EENUP 
MARSHALL 
... ARSHALL 
MARTINSVILLE 
RANTOUL 
WESTFIELD 
FLORA 
FLORA 
LOUISVILLE 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
62439 
62546 
62546 
62547 
62557 
62557 
62557 
62568 
62568 
62568 
62568 
62420 
62420 
62420 
62420 
62428 
62441 
62441 
62442 
61866 
62474 
62839 
62839 
62858 
BA 
BS 
as 
BA 
BS IN BUSINESS 
B S IN E~UCATI ON 
BS IN BUSINESS 
BA 
B S I N BUS I NES S 
BS 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
MS 
BS IN BUSt NESS 
B S IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
B S IN BUSINESS 
BS IN EDUCATI CN 
BA 
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------------------------------------------------------------------------------
STUDENT NAME STU HOPIE 
C tTY-STAT~ 
HCM 
ZIP 
DEGREE 
------------------------------------------------------------------------------
CLAY 
~CGR~W BRIAN ~UANE XENIA IL 62899 BS IN 13USINESS 
• CLINTON 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
NET'::'-1EYER GARY WM 
STIHEKER GLENN G 
GARCIA LORA ANN 
JA~EN SUSAN qr,::NEE 
OU~ST~RFF ~L~NIE K 
NEHRT JULIE RENE 
KOHR~A~N CARLA ANN 
13R.~NN LORI A"4N 
H~CKER TINA ... AR I~ 
COL!::S 
LONG SANDqA I<A Y 
THO~ASON JEq~y DEAN 
TUPNER CARLA L~IGH 
MENDEL DE ANN A L 
BAIL C.Y S T~PHEN R 
BEAVERS DENNIS D 
COLLINS OEBR A 0 
DELONG ~RADLEY S 
EBINGER SCOTT JOHN 
FAIRLEY HAL T~O~AS 
GRISSO~ t<ENT W 
HACKER RORIN - YNN 
HUO)LESTON HA~OL~ L 
J~MES JILL E 
JONES ~RIAN ALVIN 
JUP.t G~ WILL I A... C 
LEYDEN ~ARGOT ELIZ 
NIELSEN RITA IRENE 
OSEGUERA SHEILA ANN 
PAULEY CHERYL L 
SEXTON JAM'7:S CPAIG 
TA~ ... EN BRAD LE ... ONT 
TAYLOR JILL '-'ICHELLE 
W~LTMAN KARLA JO 
WOOD TONI A GALE 
WOO~ SONIA KAY 
DAUGHERTY KI ... BERLY A 
PENDERGAST KELLY ANN 
KENNEDY EILE~ R 
eARl ETHER CHRISTINE 
BRADY cINDY JO 
ALBERS 
ALBERS 
SECK. EM EYER 
BREESE 
CA~YLE 
CARLYLE 
GERMANTOWN 
NEW RADEN 
NEW RADEN 
ASHMOR~ 
ASHMORE 
ASHMORE 
CHA~PA IGN 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHAP.LESTCN 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHA~L~STON 
CHARLESTON 
CHARLE STCN 
CHARLC:STON 
CHAQLESTON 
CHAR LEST ON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHAQLESTCN 
CHARLESTON 
CHARL-=:STCN 
CHICAGO 
HINDSBORO 
HI NOSBCRO 
LAKE BLUFF 
~ATTOON 
"4-\TTCCN 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
62215 
62215 
52219 
e2230 
62231 
62231 
622.5 
62265 
62265 
61912 
61912 
61912 
61820 
61920 
61920 
61920 
619'20 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
619'20 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
6192) 
61920 
61920 
61920 
6')61. 
61930 
61910 
6004• 
61938 
61938 
B S I N BUS I NES S 
B S IN BUSINESS 
~S 1"1 8USINESS 
MS :> 
B CF "1USIC 
BA 
B S IN EOUCATI ON 
BS IN BUSINESS 
MS 
as 
95 IN '3USINESS 
8 S IN € OUC A TI C N 
AS IN Ei)\JC~TICN 
BA 
B S IN BUS I NES S 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN RUSINES S 
8 S IN EDUC ATI CN 
BS IN BUSINESS 
AA 
BS IN ED\JCATI ON 
AS IN 8USINES S 
AS IN BUSI,..ESS 
BA 
BA 
BS 
BS IN B\JSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
MS I"' EOUCATI ON 
AS IN BUS INE5 S 
BS IN 13USINESS 
BA 
8 S I N BUS I NES S 
BA 
B S IN AUSINES S 
as 
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--------------------------------------------------------------------------------
STUDENT NA "4E STU H0"4E 
C I TV- STATE 
H0"4 
ZIP 
CEGREE 
----------------------------------------------------------------------------------
COLES 
BUQR ELL STEV cl\f LEROY 
BUTLER K I "4BE RL Y ANN 
EQVI N RANDY JOE 
FILIPIAK KEN~ETH S 
LA~B SUSAN RENEE 
LANE TERESA ANN 
NOLTE SHELLI R 
PLUSH RONALD L 
SMITH 'BRADLEY KENT 
SPARKS AMY "4~RtE 
THOMAS VALORIE RUTH 
TITLEY CRAIG EUGENE 
P~TIENCE RODGER L 
ECKERTY SCOTT R 
RICH KELLI JAYE 
CLAPP LYNDA ~ARIE 
EALY GAYLYNN 
STEWART OAVID SCOTT 
COOK 
BAJKO LISA ANNE 
BI RKHOL l KEVIN M 
BURKE KELLY MARIE 
CASSIDY ELIZARETH A 
DELV C::CCHIO J A-.ES J 
GRISCHO WIL~IA"4 B 
HIGGINS HEATHEQ JA114E 
IDSTEIN LYNN '4ARIE 
KRYCA JENNIF~R ANN 
MACLEAN SUSAN ELLEN 
SCHNITTKER TI"40THY P 
SLOAN JOHN PATRICK 
WROBB_ CHR !STOPHER M 
BRA.ZEL TON SCOT '4 
JACKSON "4ELANI E L 
HUSCHER BRIAN JAMES 
RIEDL LAURA ANNE 
SPARTI JOHN ROBERT 
ROUSSOS DONALD P 
BURKS STEPHANIE P 
BE NCKO ROBERT ALLEN 
tERR 1\fAN RICK WM 
KOZLOV SCOTT ALLEN 
MRAZ DENISE LYNN 
SMITH '41CHAEL WAYNE 
DINICOLA LUCIA R 
'BACKE PAUL J 
'<44 TTOON 
MATTOON 
MATTCON 
M4 TTOON 
MATTOON 
MATTOON 
"'4ATTCON 
""ATTOON 
.. ATTCOt\ 
MATTOON 
MATTCCN 
MATTOCN 
O'f=ALLON 
OAKLAND 
OAKLAND 
OLNEY 
STREA111WOOD 
WESTFIELD 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
A~LINGTON HTS IL 
ARL lNG TON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
APLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
BARRINGTON IL 
BARRINGTON IL 
BELLWOOD IL 
BERWYN IL 
BERWYN IL 
BLUE ISLAND IL 
BRO ADV IE W IL 
BUFFALO GROVE IL 
BUFFALO GROVE IL 
BUFF AL 0 GROVE IL 
BUFFALO GROVE IL 
BURBANK IL 
CALUMET IL 
CALUMET CITY IL 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
62269 
61943 
61943 
62450 
60103 
62474 
60004 
60005 
60004 
60004 
60004 
60004 
60005 
60004 
60004 
60005 
60005 
60005 
60004 
60010 
60010 
60104 
60402 
60402 
60406 
60153 
60089 
60089 
60089 
60089 
60459 
60409 
60409 
BS IN gusiNESS 
BS 
BA 
BS 
BA 
M S IN E DUCAT I ON 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUS INSS S 
BA 
BA 
BA 
a .a 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSI114ESS 
BS 
BS IN BUSt NESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
UNDECIDED UN)E~GRAOUATE PROGRAM 
B S IN BUS I NES S 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
FJA 
BA 
85 IN BUSt NESS 
B S I N BUS I NES S 
AA 
BS IN BUSitESS 
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------------------------------------------------------------------------------STUDENT NA r.tE STU HO~E 
C tTY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
------------------------------------------------------------------------------
CCOK 
FLYNN JOSEPH PATRICK 
GRUSZKA R08ERT ALLA~ 
"'ATC ZAK TI"'O THY J 
\1IKULSKI SHAqQN ANN 
SAL'4~S S~~qqy D 
DAVIDSON RONALD C 
FINLEY JANE C~ROL 
ECTOR MELVI~ LAMONT 
ENGELKING PAlJ\. JOHN 
KRYSZAK A~Y KOERNER 
RHIMES SAUN~RA MARIE 
ALAERTS r.41CHAEL A 
B'.JUS JEANtE ~ARIE 
BOWl E AU DRA LYNN 
CHR I ST I AN OE BR A E 
COYLE HENRY PETER 
CUSHING GERALD T JR 
DASSINGER PATRICIA A 
OISSELHORST ~AVID L 
DOWNS DENNIS 'LLEN 
OUB~SE GER\1AINE L 
FINAN DONALD STUART 
GARRETT CEDRIC 
GOVAN TOM A 
GUDITIS CAROLY~ JEAN 
GUTHRIE SUSAN A 
HU\1PHREY EUGENE III 
i<A~DAS JANINE ~ 
KRUGLER BETTINA OL~A 
AANN ION JULI '= o 
PARIZEK CAROL LYNN 
~PI 51"" JA"''= S J 
PIECHOCKI DAWN ~ARIE 
POLOVINA ROBERT "' 
SA ILEq KATHLEEN M 
SIMON ELIZABETH ANN 
THO~AS JACQUELINE C 
THOR SO"" VEPNO~ R 
TUCKER LAWRENCE G 
WALLACE BOBBY RAY 
WO~OS DAVINIA LESLt~ 
RAS ILE G IGI L 
LEITERITZ "'ICHA~L T 
PICHAROS PATRICIA E 
FAAS ITS PAUl.. D 
S~ITH vALERIE SUE 
COXBEY KAWAN 
EVERHART DANIEL W\1 
JACK SCN THO••IAS P 
CALUMET CITY IL 
CALUMET CITY IL 
CALU~ET CITY IL 
CALU~ET CITY IL 
CANTON \tl 
CC HILLS IL 
CC HILLS IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTCN IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHICAGO IL 
CH ICA-:iO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO tL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO HTS IL 
CHICAGO HTS IL 
CHICAGO HTS IL 
CHICAGO RIDGE IL 
CL ARENOON HIL IL 
CNTRY CLB HILL IL 
CO CLUB HILLS IL 
CO CLUA HILLS IL 
60409 
60409 
60409 
60409 
48188 
60477 
60477 
61920 
61920 
61920 
61920 
60655 
6063. 
60628 
60628 
60629 
60655 
60651 
60631 
60633 
606•9 
60655 
60628 
60636 
60655 
60660 
60620 
60620 
60631 
60643 
6064~ 
60629 
60642 
60617 
606S2 
60643 
60644 
60630 
60620 
60633 
60617 
60411 
60411 
60411 
60.15 
6051. 
60478 
60477 
60477 
B S IN EDUCATION 
BA 
BA 
BA 
BA 
B S IN BUS I NES 5 
~S I~ EDUCATt CN 
BA 
BS ~ 
BS 
BS 
B5 
~A 
BA 
BA 
B5 
BA 
B S IN EOtJCATt ON 
B S I N BUS I NES S 
BS IN BUSINESS 
R S IN ~ tJS I NESS 
BS 
BA 
BA 
B.l 
BS IN EDUCATI CN 
BA 
BA 
BS 
BS 
BA 
BS 
B S IN EDUCATION 
BA 
~--BS 
MS IN EDUCATt ON 
BS IN 8USINESS 
BA 
BS IN AUSINESS 
BA 
B S I N BUS I NES 5 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
B S I N ~ iJ S I NE S S 
1145 IN l:DUCATION 
BA 
BA 
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PUBLICATICN LIST OF SP89 GRADUATES 
------~--------------------------------------------------------------------~------STUDENT NA"'E STU HOME 
C I TV- STATE 
HOP4 
ZIP 
OEGREE 
-----------------------------------------------------------------------~----------
COOK 
KARIOTAKIS CONSTANT! 
KOLAR SCOTT JaHN 
MCADAMS MO"'ti CA ~ARY 
WHITING OENE A G 
WOLF BARBARA ~UE 
ALLEN THO~AS 14 
LANOBO DINA MARIE 
LUGO Oo\WN -..ARIE 
-..cNA~AqA 114AR IE H 
4LBERSON SCOTT Wlilll 
KEENAN ANNIE LORRAIN 
BRIGLIO CHRISTOPHER 
KELLY ROBERT JOHN 
WARD GERALYN MARY 
MURPHY DIANE MARIE 
BERRY114AN JA14ES A 
DOLA"'' JOANNE 
RANDICK JERRY S 
BEE114STERBOER 114ATTHEW 
BUTLER SHEILA C 
HAYES KEVIN TOM 
RACZYKOWSKI LEO W 
14CFARLAND SHEILA 114 
IAPICHINO OE"'tiSE M 
WCHL AMY JILL 
DOWLING PATRICIA D 
MALECKE PETER JAMES 
SAXINGER RIC~ARD JR 
ATHANS PETER ~ 
PL.UT l LORRAINE ANN 
EISA MAN REGE SCOTT 
REYNOLOS TRACIE LYNN 
BOLKER LAURA ANN 
HOFF14AN LISA JEAN 
KLEPPE KATHERINE ANN 
CHA14BERS KQISTEN P 
'4\JRPHY CRAIG A 
TtEGLER TAMI LEIGH 
ANOE~SON JON JOHN 
CALLAHAN CHRISTINE B 
HARPER llllltCHAEL JAMES 
RACHFORD GARY EDWARD 
ORESCHLER BRIAN WM 
VANCE DAVID GLENN 
BERG THOMAS M 
RRUCE LAURA ANN 
BRUZAN VINCENT N 
KUNKEL MARt ANNE 
~ NIK MATTHEW D 
DES PLAINES IL 
DE S PL A I NE S I L 
DOLTON IL 
OOLTCN IL 
DOLTON IL 
ELK GROVE IL 
ELK GROVE tL 
ELK GROVE 
ELK GROVE 
ELK GRCVE 
EU4HURST 
EL14WOOD PK 
IL 
IL 
VIL IL 
IL 
IL 
EVANSTON tL 
EVERGREEN PARK L 
EVERGREEN PARK IL 
EVERGREEN PK IL 
EVERGREEN PK IL 
EVERGREEN PK IL 
FLOSSMCOR IL 
FLOSSMOOR IL 
FLOSSMOOR IL 
FLOSSMOOR IL 
FORO HTS IL 
FOREST OK I L 
GLENVIEW IL 
HANOVER PARK IL 
HANOVER PARK IL 
HANOVER PARK IL 
HANOVER PK IL 
HARVEY IL 
HAZEL CREST IL 
HAZEL CREST IL 
HICKORY HILLS IL 
HICKORY HILLS IL 
HILTN t() ISL SC 
HOFFMAN EST IL 
HOFFMAN EST IL 
HOFFMAN EST IL 
HOMEWOOD IL 
HOMEWOOD IL 
HOMEWOOD IL 
HOMEWOOD IL 
ITASCA IL 
ITASCA IL 
KILDEER IL 
LAGRANGE IL 
LAGRANGE IL 
LAGRANGE IL 
LAGRANGE IL 
60018 
60016 
60419 
60419 
60419 
60007 
60007 
60007 
60007 
60007 
60126 
60635 
60202 
60642 
60642 
60642 
60642 
60642 
60422 
60422 
60422 
60422 
60411 
60130 
60025 
60103 
60103 
60103 
60103 
60426 
60429 
60429 
60457 
60457 
299'38 
60195 
60195 
60195 
60430 
60430 
60430 
60430 
60143 
60143 
6004 7 
60525 
60525 
60525 
60525 
BS IN EOUCATI ON 
BS 
BA 
BA 
RA 
B S IN BUSINESS 
8 S IN EDUCATION 
BS 
AA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUCSI NESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
B S IN EOUCATI ON 
a A 
BA 
BA 
BA 
BA 
as IN EDUCATION 
aS IN EDUCATION 
BA 
as IN BUSINESS 
BA 
8 S IN EOUCATI ON 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
8 S I N BUS I NES S 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
as IN BUSINESS 
85 IN BUSINESS 
BA 
BA 
MS IN EDUCATION 
BA 
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------------------------------------------------------------~-----------------· STUDENT NA114E STU HO~ 
CI TV- STATE 
HON 
ZIP 
DEGREE 
---------------------------------------------------------------~-------------
COOK 
COCHRA""' KELLY C 
FRIGO PATRICIA ANN 
HOF~'4ANN SONYA RE,.,.EE 
AI!R,.,.ER PA114EL A 114A~ IE 
GRAJ JOE 'NTHJNY 
S~ARTZ JA'4ES R JR 
CLAVIO MARGARET MARY 
YAUGHT MAR JANE PATTI 
BIRT QUENTIN '4 
LUCIANI '4IKE JOHN 
STRUEBING TO~D DAVID 
SUSTAN THOMAS ALAN 
ODAY STEPHEN M 
AYYAD "UBEEL 
SE4TON WILLI .AM C 
FERGUSON SALLY JO 
GALLET MICHELLE R~N'= 
KU BYCH'=CK I<ENNC::TH L 
MASELLA LEONA~O R JQ 
1140PRIS LAU~A ANNE 
T0'4C ZAK CHRIST IJPHER 
BYLAK JOSEPH A 
SCHLEWITT LO~A Dt4NE 
LINEHAN MICH4EL P 
MCKEON MAUs::tE=N L 
STU:LAND SUS4N A 
JACONC::TTI .ANTHONY A 
BURNS oAT~ ICK DONALD 
01 AN GLENN AL4N 
KRISTIN 114ICHA'=L SEAN 
OCONNELL HARRY T 
PETERSON DANIEL -
POULTER ROBERT D 
REILLY BRIAN LUKE 
SCHELLERT JENNIFER L 
SM4LL '41CHAEL R 
BLOUIN WILLIA-.. PET~R 
OVOR'K JOHN JERRY 
MACKIN JEANNINE L 
PE RZ JEANNETTE 
PRESTON LAUqA ANNE 
STANTON MARGARET 114 
NENJZA SUSAN CAROL 
BI4GI THOMAS PAUL 
KALTEN~ACH 8ARAARA L 
THORPE DAVI~ PHILIP 
ZEL TEN RICHARD W 
CHAMBERS ROCHELLE 
I<RAAI KRISTIN JEAN 
LANS lNG IL 
LANSI "-'G IL 
LANSING IL 
LE~ONT IL 
LE140NT I L 
LEMONT IL 
LOCKPORT IL 
MATTCON IL 
MAYWOOD IL 
M~LROSE PARK IL 
'41 DLCTHI AN IL 
'410LOTHIAN IL 
MOKENA IL 
MORTON GPOVE IL 
MT CARMEL IL 
MT PROSPECT IL 
'4T PROSPECT IL 
'4T PROSP~CT IL 
MT PROSPECT IL 
'4T PROSPECT IL 
"4T PR'1SP~C T I L 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NORTHBROOK IL 
NORTHBROOK IL 
NORTHBROOK !L 
OAK BROOK TER IL 
OAK FOREST tL 
OAK FOREST IL 
OAK FOREST IL 
OAK FO~EST IL 
OAK FOREST IL 
OAI< FOREST IL 
OAK FOREST tL 
041< FOREST IL 
rJ A I< F IJ PE S T I L 
OAK LA -.N IL 
041< LAWN IL 
0~1( LA~ IL 
OAK LA •N IL 
~AK LAWN IL 
041( LA -..N IL 
OAK LAWN, IL 
~AI< PARK tL 
OA I< PARK IL 
OAK P-RK IL 
O~K PARK IL · 
OL YMPI It FL OS tL 
'JRLAND PI< IL 
60438 
60438 
60438 
60439 
60439 
60439 
60441 
61938 
60153 
60164 
60445 
60445 
604.48 
60053 
62863 
60056 
60056 
60056 
60056 
601)56 
60056 
60540 
60565 
60062 
60062 
60062 
60191 
60452 
60452 
60452 
60452 
60452 
60452 
60452 
60452 
60452 
60453 
60453 
60453 
60453 
60453 
60453 
60453 
60304 
60304 
60302 
60302 
60461 
60462 
M S IN EOUCATI ON 
BS 
as 
BS IN EOUC ATI ON 
BA 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS 
BS IN etJSINES S 
BA 
R S IN BUSINE$ S 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
BA 
BA 
B S IN 13\JSI NF-S S 
BS 
BA 
BS 
BA 
BA 
BS 
BA 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN 13USINESS 
BS 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
RS IN BUSINESS 
as 
BS IN EDUCATION 
B S I N BU S I NES S 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
13~ 
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--------------------------~---------------------------------------------------· STUDENT NAME STU HOME 
C lTV-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
-------------------------------------------------------------------------------· 
COCK 
LEJAWA "4ARY S 
AUSTIN PA"4ELA SUSAN 
BAWOLEK DONALD ~AMES 
BRAUN LISA BI!TH 
Ft ASCHE MARl A T 
GORDON C ATHL. EEN ANN 
KAUNAS SAMUEL T 
KIRKHA~ JENNIFER ANN 
LEAHY I<RtSTA I( 
PATTEN CHRISTOPHER A 
RA~SEY STEVEN ERIK 
ROSS IN I J 0 t-fl N 
WOLD KEITH R~BERT 
FL VNN ROBERT P 
HOKER KIMBERLY SUE 
WALTER MAUREEN ANN 
LAURSEN DAWN "'ARIE 
OROURKE TODD G 
PICHMAN STEVE MICHAE 
BI~KY BRIAN SCOTT 
FITZ~ERALD LAURA S 
PALFENIER CATHERINE 
REICHERT BRENDA JEAN 
RUBLEE NANCY ANN 
BRESSLER JOSEPH JAY 
HOGAN MARV PATRICIA 
LENNON REGINA MARIE 
POKL OP VICTOR I A C 
ROGERS WILLIAM G 
DIPPONG LISA HANORE 
KULAK DEBORAH ANN 
KARRAS THOMAS JOHN 
TURNER ALLI SCJit DORIS 
REID TIA40THV P 
~OORE "'ATTHEW JOHN 
ALI DEREK J 
HAUGEBERG TOA4 SCOTT 
LAPONTE CARL STEVEN 
LE"'RISE DONNA MARIE 
MANISCO SANDRA LVNN 
ORABUTT RICHARD J JR 
KJC~ NSK 1 ROO W 
GROHOLSKI JEAN A 
WEISS LORI FRANCINE 
ALBRECHT MICHELLE M 
FLESZEWSKI CARRIE A 
JACOBS CYNTHIA DAWN 
WILK SCOTT WI-L I AM 
A4ANCE JODI ANN 
OQLAND PK IL 
PALAT I fiE IL 
PALATHE IL 
PALATINE IL 
PALATI "'E IL 
PALATINE IL 
PALATINE IL 
PALATINE IL 
PALATINE IL 
PALATINE IL 
PALATINE IL 
PALA THE I L 
PALATINE IL 
PALCS HILLS IL 
PALOS HILLS IL 
PALOS f-4ILL S IL 
PALOS PARK IL 
PALOS PARK IL 
PALOS PARK IL 
PARK FCREST IL 
PARK FCREST IL 
PARK FOREST tL 
PARK F.CREST IL 
PARK FOREST IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PRCSPECT HTS IL 
RICHTON PARK IL 
PIVER FOREST IL 
RIVERS IDE IL 
ROLLING MOWS IL 
ROSELLE IL 
SCHAUMBURG IL 
SCHAUM8URG IL 
SCHAUMBURG IL 
SCHAUMBURG IL 
SCHAUA49URG IL 
SCHAUA48URG IL 
SCHERERV tLLE IL 
SHOREWOOD IL 
SK CK IE IL 
SO HOLLAND IL 
SO HOLLAND IL 
SO HOLLAND IL 
SO HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
60462 
60067 
60067 
60067 
60067 
60067 
60074 
60067 
60067 
60067 
60067 
60067 
60067 
60465 
60465 
60-'65 
60464 
60464 
60464 
60-'66 
60466 
60466 
60466 
60466 
60068 
60068 
60068 
60068 
6006B 
60070 
60471 
60305 
60546 
60008 
60172 
60195 
60193 
60193 
60194 
6019~ 
60193 
-'6375 
60436 
60076 
60473 
6047'3 
60473 
60.-73 
60473 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
as 
M S IN EDUCATION 
BA 
as 
BA 
BA 
BA 
BS tN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATI CN 
as 
BA 
~S IN 9USINES S 
BS 
BA 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BA 
BA 
BA 
BS IN EOUCAT! ON 
BS 
BA 
8 S t N BUSt NESS 
SA 
BA 
BS IN BUSINESS 
SA 
BS IN BUSINESS 
8 S IN EDUCATION 
SA 
BA 
M S IN EOUCATI ON 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BA 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
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Cf 
------------------------------------------------------------------------------STUDENT NAht E STU HO'E 
C tTY- STATE 
HOht 
ZIP 
DEGREE 
----------------------------·-----------------------------------------
COOK 
MIL4ZZO TIMOTHY S 
DEEGAN SUSAN L. :E 
HOLLINGSWORTH MIKE A 
SPENGLER GE8RGE E 
WORTHY DAVID CHARLES 
FANTA .o\14Y HELE""' 
GIFFORD THOhtAS NINOS 
KOEBEL THOMAS JAMES 
SEQO SUSAN ~ 
VANDEVEN .JAMES L 
PACHTER TERRY L 
LEWANDOWSKI MARK F 
RUBEL KAREN SUSAN 
WODYNSKI CHRISTINE M 
HENNESSEY TI~OTHY E 
'CELU'4 KENT C::Ql C 
CHAOMA .... CARLC::NE ANN 
CRAWFORD 
WALTERS OA RL A KAY 
KRAEMER .JULIE LYNN 
WAGONER LADONNA JOY 
HARRIS LUCRETIA SUE 
MUSGRAVE TODD LEE 
SCHILLER YVONNE ANN 
8A IL EY TREV~ R ~LLAN 
ENGLISH OEBR A LYNN 
MARTIN H'ROLD ALLAN 
OXFORD JR GAQY RALPH 
SUTFIN JOHN ._. II 
WALDROP DAWN RC::NEE 
VANWIE EDITH ~ 
STEGER IL 
TINLEY PARK IL 
TINLEY P'RK IL 
TINLEY PARK IL 
WEST CHICAGO IL 
wESTERN SPRGS IL 
WESTERN SPRGS IL 
'lfESTERN SPRGS IL 
wE STERN SPRGS IL 
WESTERN SPRINGIL 
WESTMONT IL 
WHEELING IL 
WILLOW SPRING IL 
WILLOW SPRING IL 
WILr.t!ETTE IL 
wiNFIELD IL 
WOCDSTCCK IL 
HtJTSONVI LLE 
\tT CARMEL 
OBLONG 
CBLONG 
QqLONG 
ROBI NSCN 
ROBINSON 
R08I N S<N 
ROBINSCN 
ROBINSON 
PQ81NSON 
URBANA 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
60.75 
60477 
60477 
60.77 
60185 
60558 
60558 
60558 
60558 
60558 
60559 
60090 
60480 
60480 
60091 
60190 
61)098 
8S IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
.BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
SA 
BA 
BS IN EDUCATION 
SA 
85 IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
00000 BA 
62.33 BS IN EDUCATION 
62863 NS IN EDUCATION 
62449 BS IN EDUCATION 
62.49 BS IN BUSINESS 
62449 8 OF MUSIC 
62454 B OF \tUSIC 
62454 BA 
62454 BS 
62454 BS IN BUSINESS 
62454 BS IN BUSINESS 
62454 BS 
61 801 BCG qA 
• CUMBERLAND 
• 
• 
• 
• 
~· 
BA 1-N EY J AC K R 4 V 
F4IRES CATHERINE ANN 
LOUTHAN JAMES ... 
TUCKER BRUCE WAYNE 
KOESTER ~ ETT OL I VEP 
WALK SANDRA '<4Y 
WILLI4MSCN JULIE L 
JANSEN ROBERT F 
GPIFFITHS JIMhtiE W 
CHARL~STON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
NECGA 
NEOGA 
NECGA 
Sl GEL 
TOLEDO 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
·rL 
IL 
tL 
IL 
61920 
61920 
61920 
61920 
62447 
62447 
6~447 
62462 
62468 
MS IN EDUCATION 
8A 
SPECIAL tST I'll EDUCATION 
B S IN 9U SINES S 
B4 
BS IN BUSINESS 
B S IN EDUCATION 
BA 
BS 
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·--------------------------------------------------------------------..-.--------
STUDENT NA "4E 
DEKALB 
NEJEI)LO A14Y l'lETH 
DEWITT 
STU HOME 
CITY-STATE 
DEKALI3 
HOA4 
ZIP 
IL 60115 BA 
DEGREE 
COOLEY MICHAEL J CL INTCN 
DOUGHE~TY BETH JOANN CLINTON 
Gr::'~ALD ANGEL A LYNN CLINTON 
IL 61727 BS 
IL 61727 8S IN EDUCATICN 
IL 61727 BA 
JUNKERT PAIL A 01 AN!.:: 
JILES KEITH EDWARD 
KELLEY DEBRA ANN 
PRIEST BRIAN KEITH 
~~ LLER Ml CHELLE M 
DOUGLAS 
JnHNSON DENISE LYNN 
RIDENIJUR EVA E 
VANGUNDY KI~ ALLEN 
BQINKLEY MARLA SUE 
FLESOR LAURA DEVON 
YOUNG MARC E 
ALLEN KIMBERLY KAY 
HILL JANET ELAINE 
UTT~RBACK A~Y ANN 
ECKERTY MARK R 
OUPAGE 
EQICKSON LISA ANN 
KNICLEY ANDREA DEANN 
BARRETT NORA C 
8UI)NJK LISA "4ARIE 
MOESCH CHARLF.:S E 
MRU~ACZ C~ISTINA M 
SI~NCELLI '"'ICHELE L 
CASPERMEYER ANN E 
KROL DENNIS R 
~AHONEY KATHRYN A 
MRKVICKA MICHAEL J 
ZORDANI ROBERT A JR 
SCHI'IfEIDER JOHN E 
WAPO TEGAN ELIZABETH 
CONNER LAURA PATRICI 
SCARLATI MICHAEL DEN 
WlTT KELLEY JEAN 
StNOER JAMES ALAN 
CLINTOfli 
FAR"4ER C tTY 
FAR"4ER CITY 
FARMER CITY 
KENNEY 
IL 61727 BS 
IL 61842 BS 
IL 61842 BA 
IL 61842 BA 
IL 61749 BA 
ARCOLA 
ARCOLA 
ARCOLA 
CHAMPAIGN 
CHARLESTON 
HINDSBORO 
TUSCOLA 
TUSCOLA 
TUSCOLA 
VILLA GROVE 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
ADDISON IL 
ADDISCN IL 
BENSENVILLE IL 
BENSENVILLE IL 
8!.::NSENVILLE IL 
BENSENVILLE IL 
BENSENVILLE IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARL:ESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHESTERFIELD MO 
CHICAGO IL 
CINCINN · t OH 
CL ARENOON t-LS IL 
CLARENDON HLS IL 
DARt EN IL 
61910 
61910 
61910 
61821 
61920 
61930 
61953 
61953 
61953 
61956 
60101 
60101 
60106 
60106 
60106 
60106 
60106 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
63017 
60601 
45255 
60!514 
60514 
60559 
M5 IN EDUCATION 
BCG 9A 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
AliA 
BA 
BS IN EDUCATION 
B S IN EOUCATI CN 
BS IN BUSINESS 
BA 
8 S I~ 13USI NESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
8 S IN ED\.JCATI ON 
BA 
BA 
BA 
RS 
BA 
BA 
M8A 
BA 
BA 
BA 
NS IN EDUCATION 
BA 
BS IN EOUCATI ON 
BS IN 8USINES S 
I 
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STUDENT NA~E STU H0114E 
CITY-STATE 
HO~ 
ZIP 
DEGREE 
-----------------------------------------------------------------------~----------
DUPAGE 
FLANAGAN ~ARY F 
CANTY JENNIF~ ANN 
FARRAR ~RAD HARLEY 
GARY ~ATALIE MARIE 
KOROZINSKI K~VIN J 
DERRY CRAIG ~AQTIN 
SELl~ LINDA J~AN 
STEED JASON ALLEN 
AUGUSTYN JAMES ALAN 
CURRAN BAR~ARA ANN 
GOOCH BRADFORD WM 
KLOSE ANDREW ARIAN 
LESS LAWRENCE R 
114A,_. ~ARGARET C 
VENETI S M[ CH AEL S 
WEBB CHARLES JOHN 
ZOUVAS CHRISTOS J 
BENOA RICHARD J 
BENEDICT CLAU~IA JO 
CAPE: Z 10 MARY ANN 
FOLEY MICHAEL DEN,..IS 
HANOBURY KRISTEN M 
KARNICK MARY ARLENE 
KOSKA TU40THY FRANK 
KUNKEL RICHARD E JR 
LEWANDOWSKI TERRY J 
RYNO ALICE K 
FPUEHE DAVE JAMES 
PETERS MICHAEL JCHN 
oqy DEANNA COLETTE 
FLECK EILEEN "'ARIE 
GONDA SARAH ~ERNICE 
KOL~OFF KAREN LYNN 
KqAS KURTIS STANLEY 
SICILIANO STEPHEN F 
CAPPEqiNO DEBRA LEE 
GLYNN ANN ~ARt E 
GRAF CHARLES R'1B'=RT 
GRIFFIN DEAN ~ICHAEL 
MINNEC JA~ES JOSEPH 
qENCH DAVID JOHN 
WONS Tt~OTHY ROBERT 
NOVAK BERRIE ANN 
BAKER JACQUELYN A 
BODY ANN MARIE 
HE~EDA DAVE 114 
JA~ES JONATHAN ERIK 
KLINGBEIL DANieL R 
KOZLOWSKI JULIE L 
DARIEN IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNEQS GRCVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
ELMHURST IL 
ELMHURST IL 
ELII'HURST IL 
=:L MHUR ST t L 
ELMHURST IL 
EL~HURST IL 
ELMHURST IL 
EL~HURST IL 
ELMHURST IL 
GLEN ELLYN IL 
'iL EN ELLYN tL 
GLEN ELLYN IL 
t;LEN ELLYN IL 
GLEN ELLYN IL 
GLEN ELLYN IL 
'iLE~ ELLYN IL 
GL EN ELL YN IL 
GLEN ELLYN IL 
GLEN ELLYN IL 
GLE,..DALE HTS IL 
GLENDALE HTS IL 
HINSDALE IL 
HI,..SDALE IL 
LISLE IL 
LI5l.E IL 
Ll SLE tL 
LISLE IL 
LOMBARD IL 
LOW3ARD IL 
LOMBARD IL 
LOMAARD IL 
LCl"'~APO IL 
LO~BAPO IL 
LO~BARD IL 
~ON I Towoc w I 
NAPEPVILLE IL 
NAPS::RV tLLE IL 
NAPERVILLE I L 
NAPERVILLE IL 
NAP~RVILLE IL 
N~ !:>~RV ILLE IL 
60559 
60516 
60515 
60515 
60516 
60516 
60515 
60515 
60126 
60126 
60126 
61)126 
60126 
60126 
60126 
60126 
60126 
60137 
60137 
60137 
60137 
60137 
60137 
60137 
60137 
60137 
60137 
60139 
60139 
60521 
60S21 
60532 
60532 
60532 
60532 
60148 
601~8 
60148 
60148 
60148 
60148 
601~8 
5~220 
60540 
60 '540 
60565 
60540 
60540 
60565 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
e• 
BS 
~s 
BS 
BA 
BS IN 13USI~ESS 
8 S IN EOUCATl ON 
B• 
BS 
85 IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
R S IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BA 
BS 
BA 
BA 
BA 
B S I N ~ DUC AT I C N 
BS 
BA 
BA 
BS 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
a.-
SA 
BA 
85 IN RUSINES S 
13S IN BUSINESS 
BA 
BA 
8 S I N 13 US I NE S S 
BS IN BUSINESS 
BS 
8 S IN BUSINESS 
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'5TUOENT NA~E STU 1-!0~E 
Ct TV-STATC:: 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
·---------------------------·----------------------------------------------,_-
JPAGE· 
LON::PGAN JOHN P 
NICARICO CHRISTINE M 
PFISTER PATRICIA A 
PUHARICH KAREN T 
R~lO SEAN ROLAND 
SCHEUERMAN KARIN E 
TOEPP LAURA LYNNE 
ULQICH BARRY THC~AS 
PEEBLER MICHELE 
EATON SCOTT ALLEN 
GREEN LISA 
CO"'INOLLY MAqy KATHRY 
BURDINE KEVIN LEE 
DONLAN MICHELLE M 
GILBERTSON LAURA ANN 
G I OR OAI'.IQ NANCY E 
... O~AN .JOHN J 
RIGHEIMER "4ARY KAY 
ROWETON CHRISTOPHE~ 
SA !JERMAN FAITH ANN 
SCHEDLER STEPHANIE ~ 
SCHULTZ LAUqA ANNE 
TF.MPL= GREGORY ALLEN 
ZEFELDT LAURA ANN 
OANOSKY MICHAEL K 
HAR~U SUSAN MARIE 
LISON KIMBERLY SUE 
"4EYERS BETH ANN 
SCHOLTEN S STEVEN A 
EDGAR 
CLEARWATER ~RAD A 
COY KAY ANN 
SMITH LAU~IE LIN 
CAVENEY ALANSA LYNN 
COONCE OONNA JEAN 
C~ AIG STEVEN RAY 
Ll TTON REBECCA L 
MANSFIELD OEMARIE S 
MCINTOSH MARIANNE 
SKINNER C ER lKA 
EDWARDS 
RIGG RYAN ALAN 
•HA"''I SCH CONN IE R 
NAPERV·ILLE 
NAPEPV ILLE 
NAPERVILLE 
NAPERVILLE 
NAPERVILLE 
NAPERVILLE 
NAPERVILLE 
NAPERVILLE 
ST CHARLES 
W CHICAGO 
WEST CHICAGO 
WE STMCNT 
WHEATCN 
WHEATON 
WHEATON 
WYEATQN 
WHEATON 
WHEATCN 
WHEATIJN 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WINFIELD 
WOODRIDGE 
WOO!>R lOGE 
WOCORIOGE 
WOCDPIOGE 
BRCCTCN 
CHRISM AN 
!'.!EWTON 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
SAN OtEGO 
ALF310N 
BO""E GAP 
-
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
60540 
60540 
60540 
60540 
60540 
60540 
60540 
60540 
60174 
60185 
60195 
60559 
60187 
60187 
60187 
60187 
60187 
60187 
60187 
60187 
60187 
60197 
6\)197 
60197 
60190 
60517 
60517 
60517 
60517 
BA 
8 S IN E!>UCATI ON 
BA 
BS 
BS 
BS 
B S IN 8 US I N: S S 
B S IN 9 US I NES S 
BA 
BA 
BA 
8A 
BS 
BS IN EOUCATt ON 
8 S IN EDUCATI 0111 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS 
BS IN EDUCATION 
B.t 
8A 
AS IN BUSt NESS 
BS 
BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
IL -51917 BA 
IL 61924 BS 
IL 62448 BS IN EOUCATI ON 
IL 61944 BS IN BUSINESS 
IL 61944 BS IN ~OUCATION 
IL 61944 MS 
tL 61944. BS IN BUSINESS 
IL 61944. BS IN BUSINESS 
IL 61944 B S IN EOUCATI ON 
CA 92126 . BS IN EDUCATION 
IL 62806 8 S IN AUSI NESS 
IL 62 81 5 8 S I N 8 US I NE S S 
:ASTER~ ILLI~OIS UNIVERSIT 
OFFICE 'JF HVERSITY INFOR"'ATION AND • JBLICATIONS 
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PUBLICATICN LIST OF SP89 G~ADUATES 
PRCGRA~ NO. "'K4280UR 
--------------------------------------·-------------------------------------
STUD:NT NA~E STU HOME 
CITY- STATE 
HOM 
ZIP 
CEGPEE 
----------------------------------------------------------------------------------
EDWARDS 
HERING BRETT ALLEN 
ADAMS KELLI KAY~ 
i::FF INGHAM 
HART JANET K ,y 
HU~LSKOETTER JUDITH 
STUCKEMEYER JOHN D 
VOGEL SHE tLA '::LISE 
GORDON DONNA J 
WADE SUSAN LYNN 
LYSTILA DAVI~ SCOTT 
AUBUCHON JANET ELIZ 
CAPEZZUTO TERESA 0 
FRITCHER WILLIA"' J 
SWIN~HAqT KRISTEN J 
DAHNK: BRYAN I( :t TH 
D4 VIS I< ELL Y ~4 Y 
FULK aqADLEY ALAN 
GAPBE 13ARBARA LOUISE 
NI~~c.;RG DARIN K 
WEVE~ !')EBqA J:J 
BO~E STEVEN J 
~RYANT SANDRA KAY 
HENNING WILLIAM J 
HI9DO~ NANCY I( 
KAUF~AN BARJ:JARA ANN 
I(QESTER PAULA ~ARI~ 
!(IJTCHER DONNA KAY 
o..tCOEVITT DAVE A 
~EQRY NF.AL EUGENE 
"'ILA~O SCOTT W 
RHODES LYN"'' 4 
SCHAF~R JEFF~EY W"' 
SCHMIDT ANNC: K 
13QQO~ LI"'40A KAY 
DILGER KRISTINE ~ 
HEWING BR:NDA ANN 
KREMER DEAN 4 
FAYETTE 
KRA"'ER LADONNA RAE 
MEYER SALLY J 
L11VE TT MARK EDWARD 
BRCWN DANA L YN~ 
JOHNSON RICHARD K 
130NE GAP 
OLNEY 
ALBION 
ALTAMONT 
AL TAr.tONT 
4LTA\tCfi.T 
BE~CHER CITY 
SEECHF:R CITY 
BOURBQNNAI S 
CHARLESTON 
CHAqLESTON 
CHAPLE STCN 
CH AP.LEST ON 
DIET:qtCH 
DIETERICH 
r:>t::TERICH 
DIETERICH 
DI~TEqiCH 
:JI ET:R ICH, IL 
::FFINGHA~ 
EFFINGHAM 
:FFINGHAM 
EFFINGH.4M 
EFFINGHAiot 
eFFINGHAM 
:FFINGHA~ 
=FFINGH..\M 
EFFINGHA~ 
:;FFINGHAiot 
:FFINGHAM 
:FFINGHA"' 
~FFtNGHAiot 
TEUTOPCL IS 
T'=UTOPa.. IS 
TEUTOPCL IS 
TEUTIJPCL. IS 
FJINGHAM 
lotATTCCN 
ST eLMO 
VANDAL !A 
V~ N')AL IA 
IL 62815 BS 
IL 62450 BA 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
62806 
62411 
62411 
62U1 
62414 
62414 
60914 
61920 
61920 
61920 
1'")1920 
~2424 
62424 
62424-
~2424 
62424 
62424 
62401 
62401 
62401 
62~01 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
6 2 4-0 1 
62401 
62401 
6~401 
62467 
62467 
62467 
62467 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA : 
~ S IN B US I NE S S 
BA 
BA 
MA 
BA 
BA 
BS IN EDUC..\TICN 
FJS IN BUSINESS 
95 IN AUSINES S 
~ OF ilo4USIC 
BS 
RS IN BUSINESS 
8 S IN BUSINESS 
~S IN 9USINESS 
BA 
a A 
~A 
BS IN :DUCATION 
MA 
95 IN ~USINESS 
BS IN EDUCATI CN 
BS IN 8USINES S 
BA 
BA 
BS IN :OUCATICN 
8 S IN AU SINES S 
BS IN EDUCATI CN 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
i=JA 
B S IN BUSINESS 
IL 62011 BS IN EDUCATION 
IL 61938 BA 
IL 624'58 B S IN BUSINESS 
IL 62471 BS IN EDUCATION 
IL 62471 BS 
6 /?. 8.1 '39 =: ~ S T E R !'II I LL I N 0 I S \.JN I V ER S I T Y 
OFFICE IJF UNIVERSITY INFOR _,AT ION AND PUBL !CATIONS 
PUBLICA Tl CN LIST OF SP89 GRADUATES 
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-----------------------------------------------------------------~--~--------~-----
STUDENT NA totE STU HO ... E 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
-----------------------------------------------------------------------------------
J:"ULTON 
.J 
qAKESTFUW JOHN c CANTON IL 61520 BS 
GLUNZ WI LL I A "1 LOU I S LEWISTOWN IL 61542 BA 
GREENE 
TH0'4PSON P'::GGY L CAqROLLTON IL 62016 as IN BUSINESS 
RANDALL KI114BERLY ANN ROCDHCUSE IL 62082 BS 
~UNDY 
SI'40N KURT c H~MPSHIPE IL 60140 BS 
CA ILEY PATRICIA LYNN MO~=<RIS IL 60450 BS IN EOUCATI ON 
HARRINGTON ... lCHAEL J 1140RR IS IL 60450 BS IN BUSINESS 
HE~DRI CK ANITA JOYCE M')GRIS IL 60450 ... s 
5'4fANSON PATSY L MORRIS IL 60450 BS 
WOHLWEND LAUq-' K ... ORRIS IL 60450 BS IN BUSINESS 
HA IIIL TON 
W,:::'LL.EN KEVIN c:: 0-'HLGREN tL 62828 BS IN BUSINESS 
HANCOCK 
A.RMSTRONG CHARLES c CART HAGF! IL 62321 BS IN BUSINESS 
FLMER DEBRA D NEWARK IL 60541 SA 
,.,.,... 
~ 
0~/28/'89 ~ASTERN ILLINOIS UNIV~RSIT 
OFFICE OF''\.JNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
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----------------------------------------------------------------------------------STUDENT NA'4E STU HOllE 
CITY- STATE 
HCM 
ZIP 
CEGREE 
----------------------------------------------------------------------------------
HANCOCK 
LARKIN DAVIO MICHAeL W~R~AW IL 62379 8 OF NUStC 
IROQUOIS 
o\R~ENEAU RHONDA M ~= "VERVILLE IL 60912 BS IN ~OUCATI ON 
~ESS t ER PA~LA s CHAOL~STCN IL 61920 BA 
130RCH~RS DAN' SUE GIL~ AN IL 60938 BS IN BUSI N~'i S 
ePOWN DEBRA JEAN ._.URFR~ESBORO TN 37130 BS 
PCRTWOOD M'RK THOM'S SHELDCN IL 60966 es 
SCHLEEF KI lo48ERLEY 0 W.o\ TSEKA IL 60970 BA 
WESEL SUSAN 1(.\Y WATSEKA IL 60970 BA 
CAR MIN JOH"" RHETT ilf=:LL INGTCN IL 60973 9A 
eurzow TOOl) w WOODL."NO IL 60974 es IN qustN'=S s 
JACK SON 
eARK ER I)EBORAH LEAH CH.ARLESTCN IL 61920 as 
JASPER 
._.IT: HELL GIDGET s CHARL:STCN IL 61920 BS 
WATTLES JA"4E 'i SCOTT INGR~HA"" IL 62434 BA 
R ICH.o\ROS T~ACEY L ... ATTOON IL 61938 BS IN EOUCATICN 
KI ~G AN BEL INCA L MT VE~NON IL 62'364 BS 
KCCHER SHERI N'= WTCN IL 62448 BA 
""ILLER DAVID Or')BINSO Nt::WTON IL 62448 BS 
OCHS GAIL REN~r::: N~WTCN IL 62448 BS IN BUSINESS 
RI CHAR OS JILL LYNN NEWTCN IL 62448 BS 
STROLE TIFF A'4Y ANN NEWTCN IL 6~44~ BS IN BUSIN~S S 
WHITE GAY ANN NEWTON IL 62448 BS IN EDVCATI ON 
CQ!:lOER CHERYL ... WEST LIBERTY IL 62475 as IN ~USINES S 
MEINHART JOSEPH L WHEELER IL 62479 BS IN '3USINES S 
JEFFERSON 
MCCOLE MICHELLE ANN ~T VERNON IL 62864 BS 
BRU ... LEY ANGELA JOY TEXICO IL 6288q BS IN EOUCATI ON 
JO OAV lESS 
r.4CPA~ ROBERT !.. C:'= WARREN !L 610B7 BS IN EDUCATION 
6/~9/89 ~'ST~RN ILLINOIS UNIVERSITY 
CF~lC~ CF UNIVERSITY INFCPMATICN AND PU9LICATIONS 
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-----------------------------------------------------------------------------------
STU HOME HOM DEGPEE 
CITY-STATE ZIP 
----------------------------------------------------------------------------------· 
KANE 
JACKSON CYNTHIA M 
PRl C t: BRENDA J !AN 
BE~GESON JUL 12 HANNA 
BE'5T JOHN A JR 
OOMANUS DONNA SUE 
HOSTER SUSAN '4APIE 
RALSIS SHAOON ANN 
AEP'J JC:~FPEY S 
HAACKE~< OEN~EN D 
STUMP SARAH ELI Z 
SWANSON GAIL L 
YC:RGES GLENN JOEL 
DESROSIERS LYNN ANN 
JOHNSO"' FRA'IlCIS X 
THEISSING MAQCUS E 
WI LEY SCOTT A:.. AN 
SURGES JEFFEQ'( ALLFN 
JO'iNSON JUDY J 
TAYLOR TERRY LYNN 
I<A NKAKEE 
FOSTER DOUGLAS PAUL 
CONWAY BRENDA ANN 
DAWSON OEA 'JQ .~ D 
MARTINO KRISTINA R 
FRt:EMAN GAVL~ S 
BLAKE VIRGINIA SUE 
CHASE JOHN CHARLES 
RAOE~ACHER CHRISTOPH 
CLOCKS IN KEVIN RAY 
COX SANDRA KATHLEEN 
EGGENBt:RGER KATHLEEN 
FRAZIER ELIZABETH 
I<LAY JENNIFER JEAN 
OLSZ~WSKI KATHERINE 
VAN-.,ILL KATHL2EN M 
KIRKMAN BETH ELAINE 
LOTTINVILLE LISA M 
MCCLATCHEY ~AR Y KAV 
WILLIAMS KATHERINE 
FRITZ LORI ANN 
KENDALL 
COWDREY LAUREN E 
W•AGNER RICHARD JON 
AUR'JRA 
A'JRORA 
~AlAVI A 
BATAVIA 
BATAVIA 
DUNDEE 
·~LGI N 
ELGIN 
ELGIN 
ELGI"' 
GENEVA 
GENEVA 
ST CHARLES 
ST CHARLES 
ST CHARLES 
ST CHARLES 
STe CH.RLES 
UR8ANA 
W CHICAGO 
BARRINGTON 
BOURBONNAIS 
BOURBON"~ A I '5 
80URBCNNAIS 
CHAR LEST t:N 
CHICAGO 
Ee A._,HEI<ST 
GRANT PAQK 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KA NKAK~E 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
MATTCCN 
ST ANNE 
ST ANNE 
ST ANNE 
UNION HILL 
MONTGOM2RY 
YORKVILLE 
~ 
........ 
IL 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
lL 
tL 
IL 
IL 
IL 
IL 
NY 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
IL 
60506 
60506 
60510 
60510 
60510 
601113 
60123 
60123 
60123 
60123 
60134 
60134 
60174 
60174 
60174 
60174 
60175 
61801 
60195 
60010 
60914 
60914 
60914 
61920 
60657 
14051 
50940 
~0901 
~.)901 
60901 
60401 
60901 
60901 
60901 
619313 
60964 
60964 
60964 
60969 
8A 
~S I~ EDUCATICN 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS IN 13USINESS 
BS 
BS 
B s I N 8 us I NES s 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
B S I N BUS I NES S 
BS IN BUSINf!SS 
BA 
MEA 
BS IN BUSINESS 
BA 
MS 
BA 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUS tN=:S 5 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATI CN 
B S I N BUS I NE S S 
as 
B S IN E OUC AT I 0 N 
BS IN EOUCATI ON 
BA 
BS 
BS IN ~DUCATION 
as IN BUSINESS 
BS 
IL 60538 aS IN EDUCATION 
IL 60560 aS IN BUSINESS 
-::ASTE~IIf ILLINOIS UNIVS<SIT' 
OFFICE rJF,. dVE~SITV INFORMATION ANO ~vBLICJ.TICNS 
oust.. I CA T1 CN LIST OF SP8Q GRADUATES 
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----------------------------------------------------------------------------------· STUDENT NJ. ... E STU HOME 
C ITV-ST ATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
----------------------------------·--------------------------------------------· 
KNOX 
JOHNSON Kl'-1BE'Rt..Y L 
LAKE 
SOPINOIS BETH H 
HOFF ... ANN KENNETH ... 
FREE ... AN MELt SSA S 
VANOE~STER~E ~ICOLE 
BOORJ.S ELIZABETH J 
BACKE q ALPH NICHOL a\5 
I< At S ER FREr:>E~ I CK H 
SHAFFER KURT A~DEN 
~LACHLAN JOSEPH ~ 
VEL,SCO Ca\TH~QINE A 
JU"KiE"''BERG T rJDO H 
LAOIN RONALD ARADL~Y 
KELLUP4 RONALD W~ 
TROYER CU~TIS ~OBEPT 
CAPONIGRI :-.ARV F 
WAGNER BLAt~ C 
WA U< EP JOHN TO 00 
AAQTUSCH TI'40THY J 
ANOE~SON TI'40THY LEE 
~A CH IN I S T KATHY 
MITEFF JA ... ES V 
~ULLER E~IC ANDREAS 
NELSCN HEATHER JEAN 
HUCKEP KENIIfETH A 
PIJDOWSKI =qtc C 
HALEY GARY FREDERIC 
SEDGWICK CA~OL YN A 
WE'3B ~RENDA SJ E 
DAUN ~OBIN LYNN 
~ONNES REB~CCA LAREE 
GPEGORSKI ANTHONY R 
Wa\RE DEBO~AH ANITA 
'4UQPHY CARQIE LYNN 
CHL SON JOO I LV NN 
LASALLE 
MILLER STEPHE~ OAV Ir:> 
DOYLE '4ARY KATHERINE 
ANDERSON LAUqA E 
SHIJTTY ~UTH A 
FISHER KIM'3~QLV M 
MATTESON J'JV CE E 
GALESBURG IL 6140 l BA 
BA~RINGTON IL 
9JFFALC GRCVE IL 
CHARLESTON [L 
CHAP LE STON I L 
CHAPLESTCNe It. 
CR Y S TAL t..A KE I L 
CRYSTAL LAKE IL 
cqVSTAL LAKE IL 
DEEPFISLO IL 
DEERFIELD It. 
HAWTHORN WOODSIL 
HIGHLAND PARK IL 
HIGHLAND PK IL 
LAKE BLUFF IL 
LJ.KE FCPEST tL 
LAKE FO~EST It. 
LAKE FOREST IL 
LAKE zuqiCH IL 
LIREQTVVILLE IL 
LIBERTYVILLE IL 
LIAERTYVILLE IL 
LI9ERTYVILLE IL 
LIBERTYVILLE IL 
·~UI'-ID~LE IN IL 
~UI'-ID~LEI~ IL 
STe CHARL~S ~0 
V2R~CN HILLS IL 
VER~C~ HLS IL 
WAUCCNDA IL 
WAUKEGAN IL 
WAUKEGAN IL 
W-AUKEGAN IL 
~INTHRCP HRBR IL 
ZI CN IL 
GPANO RIDG~ 
LASALLE 
L'JSTANT 
~A!:SEILLES 
14EN'JOTA 
r;r;L::SRV 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
ISOOlO 
60069 
61920 
61920 
61920 
60014 
60014 
60014-
60015 
60015 
60047 
60035 
60035 
60044 
60045 
60045 
60045 
60047 
60048 
60048 
60048 
60048 
60048 
60060 
60060 
63303 
60061 
60061 
60084 
60087 
60035 
60085 
60096 
6009Q 
BS 
BS 
AA 
BA : 
to4S IN EDUCATION 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BA 
8 S I N BUS I NE 3 S 
9A 
BS IN EDUCATION 
BS IN AUSINES S 
BA 
B S IN ~OUCATt ON 
BA 
dS IN ~DUCATION 
r.tA 
AA 
BS 
BS 
13A 
BA 
BS IN RUS INES S 
BA 
SA 
BS IN BUSINE3 S 
BS 
"15 I"'' EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATt ON 
61325 BS IN EDUCATION 
61301 BA 
61 ~3· BA 
61 341 BS 
61342 AS IN EDUCATION 
61348 BA 
6/'2. 3/ '39 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
QF~ICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND oueLICATIONS 
PU8L ICATICN LIST 0~ c;P99 GRADUATES 
STUDENT NA MF. 
LASALLO::: 
ERIC ZON HOL!.. Y ANN 
FE~HAN PATRI C< T 
WE IHMAN MIOiAEL G 
WI NCHF. STER JE\JNE 
' NE"WMAN PATRICIo\ L 
ALLEN 9R~NDA L~E 
AR'14STRONG J~CF ':RY J 
AENNIN':i ROA":OT M 
HOUSER JCLEN!:: '4ARI E 
LAWRENCE 
SHAqKEY JANICE LYNN 
LIVINGSTON 
ORENOEL DAVID FRED 
~ANE CONSTANCE MARIE 
STORK LLOYD WAYNE 
LOGAN 
BECK~AN CHRISTINE L 
BUSSARD MARTHA c 
MACON 
MASTERS BETSY JANE 
BEVER ROBERT W 
HAGF.-.,ANN TRACY L 
MOORE JON MARCEUS 
BLAIR JENNIFER MARIE 
BOYER RICHARD A 
CA'1REN DEBRA SIJE 
CARR A'1Y SUE 
CARTER CURTIS CHAS 
COOK MICHAEL CARTER 
DAVIS KIMBERLY LYNN 
DRUESSEL TI~OTHY D 
ENGEL DORCAS "4EL I SSA 
PROGRA~ NQe MK4280UR 
STU HO~E 
C ITV- STATE 
OTTAWA 
OT TA 'I( A 
OTTAWA 
CTTAWA 
SENECA 
STF<E ATIJR 
STRc;ATCC! 
STRE ATCR 
ST~F.ATOR 
OH 10 
CULLm-4 
CULLO~ 
FAIRBURY 
L tNCOLN 
SPR I NGFt ELO 
ALUE MOUND 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTCN 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
f"""". 
"-"' 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
HOM 
ZIP 
61150 
61350 
61350 
61350 
61360 
61364 
61364 
51364 
61364 
OEGR.EE 
BA 
13A 
BS IN 9U5I NESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
as 
BS 
BS 
BS : 
IL 62466 AS IN BUSINESS 
IL 61349 BS IN BUSINESS 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
~0929 
60929 
61739 
62656 
62704 
62513 
61920 
61920 
61920 
62526 
62526 
62521 
62521 
62526 
62521 
62526 
62526 
62521 
BS IN BlJSINES S 
BS 
B S I N B U S I NE S S 
BS IN BUSINESS 
BA 
MS IN EDUCATION 
BS 
BS 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
AA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS IN BUSt NESS 
BS IN EOUCATl ON 
' 
PAGE 1~ 
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-----------------------------------------------------------------------------------STUDE NT ~A ME STU HO~E 
CITY- STATE 
HOM 
ZIP 
CEGREE 
-----------------------------------------------------------------------------------
MACON 
ENGEL SARAH ~ 
FLOYD JULIE ANN 
JONES JAMES D~4N 
KLfJ: K: NG A LQRI ANN 
LEWIS ANDREW nAVlD 
LORETT VONDA K 
RICE STANLEY E 
t:HCKER JON RY4N 
RONEY BRIAN JAMES 
S l M~·ER f114G THO~•US D 
SPENCER JOHN JEFFREY 
TH0"4PS ON DONNA L 
WOL9ERS MICHAEL E 
YOUNGER JOHN C 
DAINE KURT ARMIN 
ENLOW ~!CHELL~ RENE~ 
KICKLE ANDRE~ ~ETH 
NJ::4L SCOTT DEAN 
FE~GUSON CHRISTINE G 
WEST MICHAEL RAY 
"4ACOUPIN 
DECATUR 
!)ECATUR 
DECATUR 
DEC4TUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATU~ 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DEC4TUR 
DECATUR 
DECATUR 
DEC.ATUR 
EDWARDSVILLE 
MT ZION 
~T ZION 
~T ZION 
ORC:A!'IIA 
WARqENS8URG 
WISSELL PATRICK J4Y CA~LINVILLE 
L~CKEY JULIE DEE GIPARD 
SMITH LE~Lt JO GIRARD 
PASTROVICH CQYSTAL L LITCHFIELD 
POELING PA'4ELA KAY STAUNTON 
STIERWALT '4A~K R STAUNTCN 
BENTLAGE ELI~ABETH A WALSHVILLE 
"440 I SON 
JANSE~ TODD EOW4RO 
ST~WART THEO JR 
WEATHERS ANO~EA E 
GROT C::F~NOT K:::V IN 0 
KEENE KRI S ANNE 
PACE MELISSA ANN 
STEGEMAN LINN~A B 
~ELLF-R JENNIFEq q 
"'ILLER WILLIAM R08T 
DECONCINI LORI ANN 
MOSBY MARINA LYNN 
STROHMEIER ROONEY L 
GREEN TH0"4A~ JOSEPH 
WICKENHAUSER MARK 
ALTON 
ALTON 
ALTON 
COLLINSVILLE 
COLL INSV ILL~ 
CrJLLINSVILL: 
CIJLL tNSV ILLE 
Ee ALTCN 
EAST ALTON 
EDWARDSVILLE 
EO WA Pf)SV ILLE 
EOW lF< DSV tLLE 
GrJOFREY 
GOI)FR~Y 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
62521 
62522 
62521 
62526 
~2522 
62526 
62521 
62526 
62526 
62521 
~2526 
62526 
62 526 
62521 
62025 
~25.9 
62549 
62549 
~2554 
62573 
13.& 
BS 
BA 
BS IN EDUCATl CN 
9A 
B S IN EDUCATl ON 
B S I~ BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS -: 
BS IN BUS I NESS 
BS 
BS IN EOUCATICN 
9S IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS 
fJ S IN ~DUCAT I ON 
SA 
BA 
J:JS 
BS IN BUSINESS 
IL 62626 BS 
IL 62640 BS 
tL 62641) BS 
IL 62056 BS IN BUSINESS 
IL 62083 BS IN ~USINESS 
tL 62088 SA 
IL ~2091 BA 
tL 62002 BS IN BUSINESS 
tL 62002 BA 
IL 62002 BS 
IL 6223• MA 
IL 62234 BS IN BUSINESS 
IL 62234 BA 
YL 62214 B S I~ EOUCATI CN 
IL 62024 BA 
IL 6202• B.& 
IL 62025 BA 
IL 62025 B l 
tL 62025 BS I~ '3USI~ESS 
IL 62035 BA 
IL 620'15 BS IN BUSINESS 
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·---------------------~------------------------------------------------------------· STU HOME HOM OEGR·EE 
C IT Y- S T ATE Z I P 
. . 
·----------------------------------------------------------------------------------· 
MAOI SON 
114CC0114MI S DA~ tEL ~OYD 
SA LEN! TERRY '4{CHAEL 
DURBIN KEVI"f ANOREW 
ESSENOJ:<EIS JA'-'te 0 
FOEDERF.:R T~q(;SA L 
FQC:.Y ':>EAN .A 
JAN<: C:K R ICHA~D L 
MUSENBROCI< M tCHAEL 
WILi:>HABER !<IRK R 
KING DOUGLAS '-'ELSON 
NEECE JULIE ANN 
WESTERHOLD .J~FFP~Y 
MARICN 
WJRO I "tl MARY J 
P.IECHMAN MA~Y C 
STOVER LINDA SUE 
OA'-'I FL S CHRIST OPHEP. 
OANI'::LS VERNON C It 
HOL~ES TIMOTHY KYLE 
SQUIBB DENNIS RAY 
GIBSON BECKY ~YNN 
SULLENS LINDA ANNE 
"4ARSHALL 
p 
A 
WHYTLER VALERIE ANN 
PARRENT DEL~RISE K 
GC::NSEAL SHELLY LYNN 
COIII<LEN CHRISTINE L 
MCH~NRY 
PAYTON AUDRA ANN 
MAYER K A'THLEEN MARIE 
fio11CCA 1.Jl..EY KAT ... RYN L 
MOTTLA MARIE ELENA 
REED eqy Al'it E OW'N~ 0 
LA'4M~ HElOt LEA 
CUTSFORTH SUSA'N c 
S'T .AR CEV ICH ~ IC HELLE 
GqANITE CITY 
G~AN lTE CITY 
HI G ... L AND 
HI GHLA NO 
HI GHLANO 
HI GHLANO 
HI G ... LlNO 
HIGHLAND 
Ht GHLANO 
SPRINGFIELD 
WCOD R IV '=R 
W"lRDEN 
CENTPALt A 
CENTRAL! A 
C~NTRALlA 
IUKA 
IUKA 
KELL 
114T e VERNON 
SALEM 
SALE~ 
TOLUCA 
CHARLESTON 
GR':.ENVIEW 
MASON Cl TY 
CARY 
CRYSTAL LAKE 
CRYSTAL LAI<E 
CRYSTAL LAKE 
~RYSTAt. LA·I<.E 
CR'YSTAL LK 
FO)( R I V':R 
LANSING 
.,.,.,..._, 
twl 
tL 62040 BA 
IL 62040 BA 
IL 62249 8A 
IL 62249 as IN EDUCATION 
IL 62249 BS IN B'JSINcS !5 
IL 62249 AS IN BUSINESS 
IL 62249 BS 
tL 62249 BS IN BUSINESS 
IL 62249 BA : 
IL 62704 BS 
lL 62095 BS IN EDUCATION 
IL 62097 MeA 
IL 62801 BS IN B:.JSINESS 
IL 62801 BA 
IL 62801 BCG BA 
IL 62849 BA 
IL 62849 BS IN ~US lNES S 
IL 62853 BA 
IL 62864 BA 
IL 62881 BA 
tL 6.2891 BS IN EDUCAtiON 
IL 61369 BS IN EOUC~TION 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
I·L 
IL 
IL 
61920 
6~642 
626'64: 
60013 
60014 
60014. 
60014 
60"014. 
6001'. 
!;0021 
60438 
rotA 
BS 
a S Ht BU"S I NES S 
BS 
BS IN eOUCATtON 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BA 
as IN EOUCATI ON 
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----------------------------------------------------------------------------------STUDENT NA~E STU HOioiE 
CITY-STATE 
HOiol 
ZIP 
DEGREE 
----------------------------------------------------------------------~-----------
r.ICHE NRY 
~~~EGA MARNI JEAN 
ALTON KENNETH BRIAN 
MARSHALL DAWNE LYN 
WR tGHT SRI AN o 
PERRY DANIEL P 
LORR WILLIA~ BRADLEY 
-..cLEAN 
FREE ~AN DEBOqi\H JO 
KETCH~ARK JOHN PC8T 
NUSBAU~ TRISHA LYNN 
CRIPE CARRIE SUE 
~ECU~ LAURA ANN 
BRV~LEVE JENNIFER A 
KOCH~R KI~BEPL Y SUE 
NEWTI'l~ THOMAS R 
CHURCHEY ~ICHELLE E 
GPANDCOLAS ~ ICHELLE 
S T IE R 0 A V I !) AL AN 
THOioiSON RI'JGER BRIAN 
SON')AG GREGORY J 
JUNG JEAN ANN 
KNOKE GINA S 
~ONTGCMERY 
VANJENAERGH ANN M 
JONES CHARLES DEAN 
KEEcE AMY J 
.JANSSEN ANGELA KAYE 
~ARENGO 
~CHENRY 
._.CHENRY 
MCHENRY 
RICHMOND 
W00.DSTOCI< 
RL CO~ I NG TON 
AL COMI NGTDN 
BLCO~INGTCN 
r.REEN3 eORO 
HI NSOALE 
HUDSON 
LEROY 
LE~OY 
N!JR~I\L 
WA T::QLCO 
P~TE~S euRG 
sop INGFI ELO 
VAL ~EYER 
WATEPLCO 
'Ill\ TEPLCO 
CHAQLESTON 
NOKt:'-'IS 
NOI<Cioll S 
GAV"OND 
IL 60152 
IL F,Q050 
IL 60050 
IL 60050 
IL 60071 
IL 60098 
IL 
IL 
IL 
NC 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
61701 
61701 
61701 
27~10 
60521 
617~8 
61752 
61752 
61761 
62298 
BS 
B S I N BUS I NES S 
BS 
BS IN BUSIN:S S 
BA 
BS 
BA 
8A 
BA 
~S IN EDUCATI GN 
BS 
BS 
e~ 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
IL 62675 BS 
IL 6270~ BA 
IL 61921) B~ 
IL 62295 BS IN BUSINESS 
IL 62298 BS 
IL 6~298 EU 
IL 
IL 
IL 
IL 
61920 
62075 
62075 
62560 
BA 
BA 
BS 
BS IN EOUCATt CN 
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--------------------------------------------~-----------~~----~--~-~---~----ST'JDENT NA ~E STU HOME 
CITY-STATE 
HO~ 
ZIP 
CEGREE 
·----------------------------------------------------------------------------------
MORGAN 
BLOUGH PAUL ~UGLAS 
LCIVE KA totP Rt CK E 
SOLLIDAY SALLY SUE 
EHDGOTT ELLEN MAQIE 
"44 RT I N A MY \U!H E 
S't4 ITH TROY DEW AYNE 
MOULTRIE 
WILL I AMS JOHN PAUL 
GILL EN WATER '41 CHELLE 
HALE D.AVID CHAO 
WOLFE ROBERT LO~EN 
Bt:=TZLER TEctESA 0 
BQIJCE SUSAN JANE 
OI CKENS REI3l::CC A ANN 
HORTON LUCI"'DA LEE 
WHITE KATHRYN RUTH 
OUT COUNTRY 
JACKSO"'VILLE IL 
JACKSONVILLE IL 
JACKSCNVILLE IL 
MATTOON IL 
'-CERC::Dt1SI A IL 
S JACKSQNVILE IL 
FIETHANY 
LOVINGTON 
LOVIf\IIGTON 
LOVINGTON 
SULLIVAN 
S!JLL IV AN 
SULLIV.AN 
SULLIVAN 
S'JLL IVAN 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
VICHITTHANAPURK K BANGKOK THAILAND 
GETTYS MIC~AC::L ALLAN ~ORTON IL 
MCCARTHY fo4ARY-JO PICKERING CN 
SCHMEITS HA~S SCHOTEN 8ELLG~ 
OUT STATE 
WH ITMOClE F~ANK E U~L 
GORDON DAVID LOREN 
COSENZA JOHN S 
RC::ICHELT WALTER F 
~AGG I 0 KARL FRANKLYN 
"4ANLEY fo41CHAC:L GENE 
PIRTLE PATRICIA ANN 
KEYES DOROTHY MAQIE 
HARRISON SCOTT P 
COX ... AJ~K R 
~CINTIRE ROGER L 
EHMKE RICHAR~ PAUL 
HARPER WILLIA ... LEE 
SOPTELEAN WALTER S 
BRADOICI< RACHEL J 
COLE fo4AN Mt N.A ARLENE 
JO!IE S KEVIN S 
HORATH SUSAN ELLEN 
AQCOLA 
BDIDGC::VIC::W 
CHA"4PAIGN 
CHARLESTCN 
CHARLESTCN 
CHAqLESTON 
<:H tCA GO 
DALLAS 
EFFINGHAN 
EFFIII.IGHAM 
I!L CAJON 
GIFFCRO 
GREENUP 
HAZELWOOD 
HUTSONVILLE 
I NOI AfiUPIOL IS 
"1ATTOON 
0 
IL 
IL 
IL 
IL 
!L 
IL 
IL 
TX 
IL 
IL 
CA 
IL 
IL 
MO 
IL 
IN 
IL 
6.2650 
62650 
62650 
!>1 93 8 
62665 
62650 
61914 
61937 
61937 
61937 
61951 
61951 
61951 
61951 
61951 
Bt; IN BUSI"'E:S S 
BS IN ~USINE3S 
BS IN BUSINESS 
MS 
B S I N E DUC AT I ON 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSHoi~SS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS lN BUSIII.IES S 
BS 
BS IN ED'JCATICN 
B.A 
MS 
85 IN BUSINESS 
00000 BA 
61550 B S IN BUSINESS 
00000 BS 
99999 BA 
00000 
61910 
604'55 
61820 
61920 
61920 
61920 
60630 
75243 
62401 
62401 
92019 
61847 
62428 
63042 
62433 
46226 
61938 
BCG SA 
BS 
f.U 
BS 
BA 
BS 
BA 
BS 
BA 
B.A 
BCG 8A 
SA 
BCG BA 
B S I N BUS I NES S 
BS 
BA 
BS 
NS IN EDUCATION 
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STUDENT NA"4E STU HOME 
CITY-STATE 
HO~ 
ZIP 
DEGREE 
----------------------------------------------------------------------------------
CUT C)TATE 
JON: S DAVID R MA TTCCN IL 619'38 BA 
WISE COLLE~N ANN "4ATTOON IL 61938 BS IN BUSINESS 
JACK SON SUSAN 'til NI')Rq IS CITY IL 62369 BS 
Wl-fEA TON 'iARY LEE PAXTON IL 60<;57 RS 
HE"'ANN CATHY SUE POCAHCNT 'S IL 62275 ~s IN BUSINESS 
ALLEN CATHL '!C:N F t:IANTO'JL IL 61866 BCG BA 
BERRYMAN WILLIA~ '::: RANTOUL IL 61366 BCG BA 
JO-.,ES RICHARD ARN~TT RANTOUL IL 61866 AOG BA 
YOUNG CHARLES JA"4ES RANTOUL IL 61866 BOG BA : 
BULLEI'II DONALD W JR SCHAUMeURG IL 60193 ~s IN BUSINESS 
SEVERSON CHRISTOPHER SONOM4 CA 95476 ~u 
KANN "4ARY KAY SY CSSET NY 11791 BA 
WORLEY DCNALL RC:>NEY TRENTON IL 6229'3 AS IN BUSINESS 
NfJFFERT MARl( 
' 
TR C'f ._.I 48098 BS IN BUSINESS 
1-fE NS ON L CUI S R JR URBANA IL 61801 B~G BA 
PALMER MARLEN DIANE URBANA IL 61801 as 11'11 EDUCATION 
WILSON KIRC3Y K u~;eAN4 IL 151801 acG AA 
PE!JR t A 
DILLARD DA'-'JN LEE CHARLESTON IL 61920 ~BA 
CLINE "4 ICHEL E DAWN CHILLICOTHE IL 61523 ~s IN ED'JCATI CN 
M4~NS KELLY SLI Z AN""'S: CHILL t CO THE IL 61523 8S IN EDUCATI CN 
CA QL SON J4M;:S BPI AN DUNLAP IL 61525 BA 
F~ ITZ K41A :>'WN S:~ELSTEI N IL 61526 BS IN EOUCATI CN 
MCI:JETH CRAIG 0 EL ._.WOOl) IL 61529 BS 
WALKER JUDITH R "40SSVILLE tL 61552 BS 
AKERS A~NETTE ~YONG PEIJP I A IL 61615 BS IN 13USINESS 
BIRCHER LISA ANN P'=OPIA IL 61614 8.-
GREGORY EPIC C~YLE PE CR I A IL 61603 BS 
HAGEL JOI LYNN o.::ot< I~ IL 61607 BA 
KELL 'f SEAN WILLIA'tt P<::CR I A IL 61604 BA 
LAR<;ON MICHELLE M PECRIA tL 61614 BA 
NORA J-"4ES JfJS2:PH PI;:OP I A IL 61614 BA 
05toCULSKI I( I._. ~LLEN o=:CP14 IL 61604 135 IN EDUCATI CN 
P~ACOCK LOREN JA~ES PE~tA . IL 61607 BS 
SCI-f"4ITT LIND~ 
-..ARIE PECRl A IL 61614 BA 
STR~ET TOOl) ~ILLI4._. PECR I 4 IL 61 615 MS 
PC::RRY 
HULL TONY A LYNN DUOUO IN IL 62832 BS IN BUSINESS 
~ORTHINGTON KARA D DIJOUCIN IL 62832 BS 
CORNELL JANA J "4ATTCON IL 61938 MS 
BEt,mE~ L INCA I< 4 Y PINCKNEYVILLE IL 62274 BS IN EDUCATl ON 
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·-------------------~-~---------~~--------------------~~-~-~---~-~-~--------~~-~----
STUDENT "'A\1E STU Hl1~ 
C tTY-STATE 
HOM 
ZIP 
·---------------------------~---------~---~-----------------~-~-~~-------------~----
PIATT 
FPC::E'4AN KEN~ =<A LYN 
BELL WILLI A~ HIJtfARD 
JOHNSON PATCHCI A H 
COl( TA\1I A 
"41TCH~LL OAWN MARIE 
RANDOLPH 
PLATT "4ARK ANDREW 
ULRICH AI"4EE LEIGH 
WELG':! LORI ~ 
FULKS FELICIA \1 
RICHLAND 
RO:>~E~S LIND~ SUE 
HIXON BRUCE LE'= 
ZUBER JULIE ~AQIE 
WATKINS DALE WAYNE 
BP~~KS Kt~AERLY 0 
CA"'TWELL CATHERINI!: A 
DOSER DOUGLAS ALAN 
GI "'OER "4ICHA:L A 
RCCK I SLANO . 
TAYLOR KRISTA ANN 
wVF.FEL S KRISTIN M 
SALt NE 
RISINGER GCEGO~Y T 
RITTLE TODD PATRIC~ 
DUllHAM .lENNI FER M 
HORTON MEL I 3S4 S 
MCGOWAN KYL:: T 
SU"4~~RS Kt~RERLY A 
SANGAMON 
THARP LORI A 
LESNIAK LAU~A LEE 
BERKSHIRE .IE"""' i FER C 
GOR"4AN .I TIMOTHY 
ATIOOO 
ge:MENT 
CHAPLESTON 
rJiATTOON 
tHtTE f-iEATH 
CHESTC::R 
CHESTER 
CHESTER 
LE8AW1N 
CH~RLE ST CN 
cl. lR E"40N r 
DUN') AS 
N09LE 
bLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
E ~6liNE 
"40LINE 
CHARi..E stcN 
HARRiS@IJRG 
HAR!HSeURG 
HA~q ISI:ORG 
HA~~ I S~U~G 
H4RQ I SBURG 
AUBURN 
BEL"40NT 
CHA~t.;;ESTON 
CHATHAM 
IL 61913 ~s 
fL 6UHj 8tG EL( 
IL 61920 BS IN 13USl NESS 
tL 61938 13S IN ECUCATION 
IL 61884 ~--
IL 62~33 BS 
iL 62233 qs IN E:DUCATtON 
IL 62233 BA 
iL 622~4 BA 
tL 6t92o !14s IN cOLJCAtt CN 
IL 62421 fJ.4 
IL 62425 8S IN BUSINESS 
iL 62868 
·"''A 
tL 62450 BS IN RUSt NESS 
IL 62450 as IN ~DUCAT! ON 
IL 62450 MS IN EDUCATI CN 
fL 62450 as IN BUS! NESS 
tL 61244 94 
tL 61 2&s a-4 
tL 61920 as IN BUSINESs 
IL 62946 BS iN eust NESs 
tl 62946 89 
IL 62946 BS IN :DUCAT I CN 
IL 62946 AS 
IL 62946 as IN SUStNES S 
IL 6261~ BA 
Mt .9 306 BA 
IL 61920 BA 
IL 62629 BS IN BUSINESS 
. '~. 
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-----------------------------------------------------------------------------------STUDENT NI\"4E STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
CEGPE~ 
-----------------------------------~-----------------------------------------------
SANGA:MON 
~EY~R MICHELLE RENAE 
O~TTER~ON PA~ELA L 
MIEHER ~RENDA ELI\INE 
RO~I NE S KARL A RAE 
WHITE ~ELISSA KAYE 
WILSON C RYST 1\L RAY AN 
RUSSELL LF.~SA KI\Y 
JOSTES LISA ~ARIE 
ALC~RN ROSIELII'IID GAY 
ALLEN MICH~EL BRII\N 
1\YLESWORTH C~ OL ANN 
~ECKER JOHN DAVID 
BPA~LET GWEN 'otARY 
CL IN F. STACY ANNETTE 
CRAWFORD SUSAN KAY 
DAWSON CURTIS "4 
HI\LCLI ABIGAIL LEE 
JUSTISON ~ARK STEVEN 
LCOBY WILLIA'ot JOSEPH 
'otATHEIS CHRISTINE M 
"''E"3ELLE JOHN R 
REFINE JULIE OIANE 
RCGERS Jt)HN DOUGLAS 
SELTZER CAVI D 
SK CGLUND A NICOLE 
SDEAR DAVID ANDREW 
STAPLETON PATRICIA A 
SUTER JOHN WILLIAM 
TALBERT JOHN ANTHONY 
TRtquzzi JOY NICCLE 
TULLY PAUL S 
VEARA KERRtE ANN 
V~=' ARA KRISTINA MAR IE 
WILDE ~HAR~N KAY 
SHELBY 
HF.RBERT TRACEY TYLER 
9~RNSTEIN JULIE K 
SADOOR(S ~ICHELLE D 
ARTHUR 'of I CHI\ EL GRANT 
TRUEBLOOD OUANE ERIC 
ENKOFF SH AW\4 E 
EVERSOLE JOSEPH P 
-,.ILOSEV I CH LOR t K 
DUP~ IN JOANN RENEE 
STOR"4 KATI-iY KAY 
WILLIAMS ROYCE WAYNE 
CHATHAM IL 
CHATHA'ot tL 
ILLI CPa. IS IL 
'otECHAN IC SBUPG IL 
'4ECHANICSBUI:!G IL 
NEW BERLIN IL 
PAWNEE IL 
~IJCHESTER IL 
SPRINGFIELD YL 
SPRINGFIELD lL 
SP~INGFIELD IL 
SPRINGFIELD IL 
SPP INGFI EL 0 IL 
S~RINGFIELD IL 
SPRINGFIELD IL 
SPRIN~FIELD IL 
SPRINGFIELD IL 
SPRINGFIELD IL 
SPPINGFIELD IL 
SPRINGFIELD IL 
SPP INGFI EL C IL 
5P~INGFt ELC IL 
SPRINGF,IELD IL 
SPRINGFIELD IL 
SPRINGFIELD IL 
SORINGFIELC IL 
SPJ;INGFIELO IL 
SPP INGFI ELO IL 
SPRINGFIELD IL 
so~I~GFIELO IL 
SPPI~GFIELO IL 
SPRINGFIELD IL 
SPPINGFI~LO IL 
SPRINGFt C:LD IL 
CHARLEST CN 
FINDLAY 
Ft ~OLAV 
~ATTOON 
'ot0WEAQU4 
SHFL~YVILLE 
S H F:L ~y VILLE 
3Hi::L~VVILLE 
STRA$'1UqG 
ST~ASP.URG 
SJLLIV4N 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
62629 
62629 
62 '539 
62545 
62545 
62670 
62559 
62'563 
62707 
62704 
62704 
62707 
62702 
62704 
62704 
62704 
62704 
62707 
62704 
62703 
62704 
62702 
62707 
62707 
62703 
62704 
62704 
62704 
62707 
62703 
62704 
62707 
62707 
6271)3 
61920 
62534 
62534 
61938 
62550 
62565 
62565 
62565 
624~5 
62465 
61951 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
B S I N BUS I NE S S 
BS IN BUStNES S 
BA 
RS 
BA : 
~S IN AUSINESS 
BS IN 9USINESS 
BS 
RA 
8 S IN C:OUCATI ON 
BS 
~-~A 
B S IN BUC5I NES CS 
BA 
BA 
as IN 9USINESS 
BA 
BA 
BS 
BS 
9A 
BS IN EDIJCATICN 
~A 
BS 
~A 
BS 
r.tS IN =:OUC,TICN 
BS 
B S t N BUS I NES S 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
1:\ S IN EDUCATt CN 
B S IN EOUCATI CN 
BS IN ~USINESS 
B S I N r: 0 UC AT t 0 N 
BA 
BA 
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------------------------------------------------------------------.------.. --- ... --.-
STUDENT NA~E 
SHELBY 
MCELWEE PAMELA D 
~ORGAN TRACY :.. YNN 
SZACHNITOWSKI LINDA 
ST CLAIR 
STU HO~~ 
CITY-STATE 
TOWER HILL 
WINDSOR 
WINI)SOR 
HO ... 
ZIP 
IL 62571 BS 
IL 61957 BS 
CEGREE 
I L 61 95 7 R S t N B U.S t N~S S 
BAU~ KRISTt LYNN BELLEVILLE 
BOYLES ELIZA8ETH ~AE BELLEVILLE 
IL 62221 BS 
IL 62221 BA 
GROTH MONICA L 
GUNDLACH LAURA ANN 
HEILMANN DAWN ELAINE 
KEZIP.I AN STEPHAN 
SHrlCK VALERIE JO 
STUCKEY ELIZABETH A 
UHRIG ~ELISSA ANNE 
WHITl.: JENNIF~R NOEL 
AVERY BETH ANN 
HUNT DON .JAY 
GU~M~RSHEI~ER ~ICHAE 
MILLER LAURIE LYNN 
AREGOOD JACQUELINE S 
J;Oe:J~RTS SHAUNA "4 
W~LL~AKER TWIL~ 0 
TERVEER PATRICIA~ 
GROOE~N A"4Y LYNN 
BUTZINGER JULIE A 
SCHM lOT JEFF ~E Y H 
RITCHIE LYNN ~ 
HENSS KAREN BETH 
STARK 
CAREY ERIC FPA~KLIN 
HeLMAN CARL WILLIAM 
CARLISLE LISA GAY 
TAZEWELL 
RYAN JULIE MAUREEN 
HERRMANN LORI ANN 
SAETTLER "4EL IS SA A 
BARNHART LYNN ~ARIE 
COLLINSON ANDREW .J 
CO"LEY JA114ES ROGER 
ZUSPANN REBECCA K 
S'PELBR lNG Ml CHELLE D 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BEl.LEV ILL E 
BELl.EV ILLE 
BELLEVILLE 
qELLEVILLE 
BELLEVILLE 
BELLEVILLE 
CHARLESTON 
COLLINSVILLE 
E CARONDELET 
FREEBURG 
LEE!ANON 
LE:BANON 
LCVE.JOY 
'4ARISSA 
"'ASCOUTAH 
Ml LLSTADT 
OFALLON 
OM AHA 
TRENTON 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
6222'3 
62221 
62221 
62223 
62223 
62221 
62223 
62221 
61920 
62234 
62240 
62241 
62254 
62254 
62059 
62257 
62258 
62260 
62269 
68123 
6~293 
BA 
BS IN BUSINESS 
B S I N ~US I NES S 
BA 
B S IN EDUCATl ON 
RS 
BS IN BUSIN£SS 
BS IN "\US I ~ES S 
BS IN BUSINESS 
BS IN 8\JSIN!::SS 
BA 
~A 
BS 
BS 
RS IN BUSINESS 
BS 
B S IN EDUCATION 
BA 
RS IN BUSINESS 
BS IN EOUCATI ON 
ARAOFORD 
BRADFORD 
WY0'41NG 
IL 61421 BA 
I L 61 4 2 1 B S [ N 8U S I NES S 
I L 61491 BA 
CREVE COEUR IL 
DANVILLE IL 
OELAVAPII IL 
EAST PEORIA ll. 
EAST PEORIA IL 
EAST PEORIA IL 
EAST PEOR t A IL 
~ARQUETTE HTS IL 
~ 
'-t 
61611 BS 
61832 B S IN EDUCATION 
61734 BA 
61611 BS IN EDUCATION 
61611 es 
6161 t BA 
61 61 1 B S I N BU. S I N ES S 
61554 8A 
06/2 9/99 
STUDENT !'.4Ar.tE 
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STU HO'E 
C tTY-STATE 
liOM 
ZIP 
DEGREE 
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----------------------------------------------------------------------------------· 
TAZEWELL 
VOGEL OARCI A~BER 
WILLIA~SON ~ARK TOO 
PARKER LIS4 ~4RIE 
Gt SLESON "''AR IE A 
UNION 
WRIGHT J;Q88I E S 
BIRCH REGIN4 ANNE 
VER"''ILION 
80EN ·JODIE LYNN 
AQCWN DEBAtE LYNN 
C~~PB~LL RUSTY LEE 
~EEKER ~ICHELL~ 0 
~URGOYNE LYN~TTE L 
DELATTRE CHAOLES W 
GU04USK4S BILL J 
li0"4ZA 9ARBARA 9ETH 
L~SKO ~~LA~t: J~A.N 
LONGFELLOW C.~Q I ANN 
M(~ERMOTT LISA LYNN 
PICKETT ANIT4 M 
PICKETT JEFFERY A 
PR~STON ANGELA KAY 
SEYF~RT LAP.R Y GENE 
Goec;~e TEPRY ~ 
~CNEESE CATiiY S 
. 
HAIJGHEE AB IG At L JEAN 
OUTNA!\4 KATii~ YN 
ANDERS ON TAR A K 
D::~N JACOUEL !NE LEE 
SH~PHEoO KEN~ETH W 
TROWBRibGE DAWN !14 
"40PRt S JA\4E~ E 
ALL~Y CLAR~NC~ H 
GERR I 8 JOHN 1.4 
NEAL NYLA Sl.JE 
SUMM~RS JOHN FRED 
HAASE DIANNE ~ARIE 
~CD4 NIEL STACEY KAY 
!14~SA 
"'JOJ;TCN 
P~KIN 
WASH I NGT CN 
ANNA 
PARIS 
ALVIN 
Bt~~4PCK 
C.o\ TL IN 
CATLIN 
I) A NV ILL: 
DANVILLE 
DANVILLE 
D~NV ILLE 
Do\NVILLE 
DANVILLE 
DANV ILL: 
DANVILL~ 
OANV ILL~ 
!:ANVILLE 
D~NVILL~ 
G~O:::CGETOWN 
G'::ORG~T~WN 
HOOPESTON 
HOCPEST'1N 
IJAK WOO!:> 
OAI<:WOCD 
CAKWCOD 
IJAKWOOD 
CLNEY 
3T JIJS~PH 
WESTVILLE 
WILLIA~SPORT 
KFE!'.4SBURG 
\4T CAR~L 
"4T CARMEL 
AZ 85201 BS IN EOUC4Tt CN 
IL 61550 BA 
IL 61554 BA 
IL 61571 BS IN EDUCATICN 
IL 62906 SA : 
IL 61944 BS 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IN 
61811 
61814 
61817 
61817 
61832 
61832 
61832 
61832 
61932 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61846 
61846 
60942 
60942 
61858 
61358 
61858 
61858 
62450 
61871 
61883 
47993 
IL 62852 
IL 62863 
IL 62863 
BS 
BS IN EDUCATION 
B S I N E 0 UC 4 T I 0 N 
9 S IN EDUCATION 
SA 
8 S IN BUSINESS 
MS 
84 
BS IN BUSINESS 
SA 
B S IN EOUCATI ON 
BA 
BA 
BS 
8S 
B S IN EOUCATI CN 
BS IN 8USINES S 
BA 
84 
BS 
SA 
BA 
BS IN C:DUCATI ON 
MS IN EDUCATICN 
~CG 9A 
BS 
BS 
BS IN BUSINf:S S 
8 S IN EDUCATION 
BS 
EASTEP.N ILLINOIS UNIVERSITY 
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STUDENT NA14E STU HO~E 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
·-----------~-------~----------------------------------------~~-~-----------------
•ASHINGTOII.I 
.AYDT S'JlANNE ~ •~u A NASHVILLE IL 62263 as IN BoJSIN!::S S 
ROYSTF:R Kl '14~~RL Y I( N.\ SHVILL'! IL 6226J 9J 
GAJEWSKI KATHY RENEE RICHVI-:w IL 621377 AS IN BUSl NES $ 
WAYI"'E 
S~ ITH LORI A F41RFI'=!,.O IL 62837 BS IN BUSI"'-ES S 
•ILL I A~S DCNNA F MT ERIS:: IL 62446 BS 1 .... EDUCA-,ION 
WHITE 
PROCTOR JOHN A "'ORE• C4R'41 IL 62821 BA 
WEAVER BRYAN SHAD CMHU IL 6282. B-A 
FR::NCH JEFF~-:y DCN CH4RLE$TCN IL 61920 BA 
PAWL INSON '=RIC CRCSSVILLE IL 62827 BS 
WHITESIDE 
~UCKL.\R MICH.\EL F PECRIA IL 61!?1• BA 
FRAZER CARY SCOTT STERLI N<i IL 6l 081 8$ 
LOOS HEATHER LYNELLE STERL lNG IL 61081 BS 
WILL 
NABZDYK SUSA"' LEE BEECHER IL 60401 BS IN ~USINE:S$ 
SI'4CO'I( CHRISTOPHER CHARLESTCN tL tH920 f.U 
SETZKE TRICIA LYIIiNE CHICAGO HTS IL 60411 MA 
CL'=A RY JULI'= ANN CRETE IL 60417 BS IN EOUCATI CN 
GARZA CHRISTINE c CRETE IL 60417 BA 
-..;y=. RS 
.\NGEL I A MARIE CRETE IL 60417 BS IN BUSINESS 
RANDALL ~ANOI CRETE tL 60tH 7 BS 
WASETI S D=Nis: _,.ARtE ELWOOD IL 60~21 BS IN EDUCATI CN 
SCHADE ROBERT LOUIS FRANKFORT IL 60423 BS 
MI "'ER BETH ANNE JOLIET IL 60433 B OF MUSIC 
lABEL DEAORA~ LYNN JOLIET IL 60436 BS IN EDUCATION 
WILKINS JA~ES LEE LARGC FL 34644 BS 
GCZDER PAUL c LE~ONT IL 60439 BS IN BUSINESS 
tEEG LAURA BETH LE"40NT IL 60439 BA 
BRISCOE MIKE .\LLEN Ml NQOK4 IL 60447 as 
EHMPKE KENNETH !It MOKENA IL 60448 BA 
LATKA BRIAN PH ILL I P MONEE IL 60449 fJS IN BUSINESS 
JAMES HEIDI NEW LEN'lX IL 60451 BS IN BUS INE$ S 
BERGTHOLD Kt MB ~RLY I( PLAINFIELD IL 60544 BS 
DAVIS LORI KAV!; PLAINFIELD IL 6051\4 as 
FERRER I K I ~13 ER L Y A PL A[NF tELD IL 6051\4 BS IN F.O!JCATI ON 
l""""' ~ 0 
06/28/89 ~ASTE~N ILLINOIS UNIVERSITY 
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----------------------------------------------------------------------------------· 
STUDENT "fAME STU HC,.E 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
----------------------------------------------------------------------------------· 
WILL 
WE8ST~R GLENN ALLEN ~OMEOVILLE 
STROBEL Ar.tY ~UTH llf[L~INGTON 
CRAIG SHEIL~ THERESE WINFIELD 
WILL lAMSON 
GILLES PIE WENDY LEE 
KNUTSON ROBEQT 0 
CUNNINGHAM BRIAN A 
JOHNSON RICHARD NE~L 
WINNEBAGO 
CA~TERVILL E 
HER~ IN 
"ARION 
'4ARION 
PEC(K INS SUZANNE Ll NCOLN 
PE TERSCN BRIAN J A~~S t.4ACHESNEY PK 
ANDERSON 13RY ~N T ROCK FORO 
BRCWN PATIHCIA ANN ROCKFORD 
euqNETT ~NGELA KAY ROCKFC~O 
ECK8URG JEFFREY R ~OCKFORO 
KI~~~R KER! ROCKFC~O 
LEIGHTY DIANE L ROCKFORD 
MINKWITZ '"!ARION ROCKFORD 
SCHOPF KATHRY~ ANN ROCKFCRO 
TAUSCHER SUE ANN ROCKFORD 
ZUZEVICH JOS~PH JOHN RCCKFOPD 
WOODFORD 
DUKES LAURA B~TH 
13E RTOL 0 DE RON JOHN 
EL PASO 
ROANOKE 
IL 60441 BA 
tL 60481 as 
IL 60190 as IN BUSINESS 
IL 62919 
IL 62948 
IL 62959 
IL 62959 
"4E 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
68502 
61111 
61111 
61109 
61107 
61103 
61107 
61107 
61107 
61103 
61103 
61107 
BS IN BUSINESS 
BS IN EOUCAfiON 
BS 
BA 
BS IN EOUCATI ON 
a A 
13 S I N BU SINES S 
aS IN ~OUCATICN 
B S IN EOUCATI ON 
9A 
13S IN EOUCATICtoi 
MS 
as 
as IN EOUCATICN 
BA 
BA 
IL 61739 BA 
!L 61561 as IN BUSINESS 
SEE EXPLANATION IN COVER LETTER 
FOR THE FOLLOWING NAMES 
SMITH JOSEOI-i A 
~OTH~OCK CYNTHIA ANN 
BUCZKOWSKI DAWN R 
MATTHIESSEN J~Y A 
TUCKER 114ELINOA A 
AOA'4S ~~ADLEY A 
HOLEMAN LILA SUE 
PRESUHN SUSAN E 
LEWIS JAMES L 
ODONNELL DARDRAE 0 
RYAN CAROLE _ 
aPOWN MARGARET A 
ALVIN 
ARCOLA 
RARTLETT 
AERWYN 
Bl~l4ARCK 
BONE GAP 
BRIDGEP'J~T 
BRCWN DEE~ 
ClR CW NSTOVN 
CANTCN 
CA S~Y 
CATLIN 
IL 
IL 
IL 
IL 
tL 
IL 
IL 
WI 
IL 
!JH 
IL 
IL 
61811 
61910 
60103 
60402 
61814 
62815 
62417 
53209 
62418 
44710 
62420 
61817 
"1BA 
MS IN ~DUCATI ON 
BS 
"'" MS IN ECUCATI ON 
e• 
as IN EDUCATION 
l4 S IN EOUCATI CN 
MS IN EDUCATICN 
MA 
... s IN EDUCATICN 
BS 
6/2818Q ~ASTEQN tLLt~OIS UNIVE~SITY 
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----------------------------------------------------------------~-------------~----STUDENT N~~E STU H0'4E 
CITY-STATE 
HO~ 
ZIP 
CEGPEE 
--------------------------------------------------------------------~---~---------· 
* 
Dt AZ J J~GE _ 
FAIROW DEAORAH JEAN 
LA•RENCE GORDON RAY 
NIEH~US GARY CHARLES 
RE~MERT DAVID MARK 
RYH~RD DAVID LEE 
BR'"'LINE ELIZA9ETH A 
CARNS CHRISTINE '4ARI 
CLIFTON DEq~RAH 
~U~EIKIS ALISaN L 
GQEEN STEPH!::N M 
H~Lh11<E JULIANA JO 
HU"'TER NANCY LYNNE 
LEIJNARD LUCRETIA M 
MILLER HAZEL 
PE~R THERI.:So\ 
REN~ELS MARY ANN 
SANDE~S JOHN DAVID 
SCHUELKE CHRIS H 
BYARS "'tARLA L 
MULCRONE S~LLY ANNE 
PRYZDtA MARTI ... D 
SIE'LLE STEP I-f: N 
Pt NE JOHNNY J 
8AR~ETT NINA JEAN 
DONOVAN JUDITH M 
HA '4PEL D I A "'E P 
HAVRAN MAR I9ETH 
JAQUSESKI JAMES M 
KRACHT KAREN SUE 
REAR DON ROBERT B 
REIN HART KAt::l ~N LEE 
SAVtlLE WtLLlA~ E 
To I Bf:\EY CHAQLE S 
WIESEMANN ANN J 
HUTTES DIANA KAY 
MC9RI~E CYNTHIA L 
YOUNGER KAREN MARIE 
Jt.h-G MARY KAY 
ROBERT PATRICIA ANN 
MARKS ROGER ~LEN 
UHLARIK CHARLES A 
JOH~SON KENNETH C 
BREWER KAREN K 
Ml GL IN J AMES G 
TROUT MARGARET L 
STANBERRY SALLY J 
KERNS ERIC LAIGN 
~ N:>L VE RONt CA 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHA~PAIGN 
CHA"4PA IG!\4 
CHA~PAtGN 
IL 61821 
IL 51821 
IL M 8~0 
IL 61~21 
rL 61821 
CHA~PAIGN IL 
CHARLESTON IL 
CHARL~STCN IL 
CHARLESTCN IL 
CHAOLESTON IL 
CHAPLESTCN IL 
CHARLESTON IL 
CHARL:STON IL 
CHAqLESTCN IL 
CHARLESTON IL 
CHARL~STCN IL 
CHAQLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHAQLESTON IL 
CHICAGO IL 
CHlC "GO IL 
CHICAGO IL 
CL IFTCN IL 
CL INTCN IL 
04LLAS TX 
DA"fV ILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANV ILL2 IL 
DANV ILL: IL 
OA NV ILLE IL 
OANV ILL~ IL 
DANVILLE IL 
DANV ILL: IL 
'lANV ILL~ IL 
CECATUR IL 
DECATUR IL 
~ECATUR IL 
DES PLAINES IL 
DIETERICH IL 
EFFINGHAM IL 
EL K G R CV E VI.. G t L 
EL~HURST IL 
FINDLAY IL 
FLCQA tL 
FLORA It.. 
GREENUP IL 
HEDGESVILLE WV 
LAGRANGE IL 
61821 
619.20 
61920 
61920 
619.20 
61920 
61920 
619.20 
619.20 
61920 
61Q20 
61920 
61920 
61920 
60624 
60643 
60629 
60927 
61727 
75225 
61832 
61832 
61832 
61832 
6183.2 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
lj2 526 
62522 
00000 
60016 
62 ... 24 
62 ... 01 
60007 
60126 
62534 
62839 
62839 
62 ... 28 
25 ... 27 
60525 
MS 
~s 
BS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BS 
MeA 
~s 
MS 
MS IN EDUCAtiON 
BA 
~s 
MA 
B S I N 8 IJ S I NES S 
BA 
M S IN E DUCAT I C N 
~s 
BS IN EDUCATION 
MA 
!14A 
BA 
ss 
\iS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
MA 
'4 5 IN EDtJCATt ON 
MS IN EDUCATION 
MS 
MS 
BS 
114BA 
as 
BS 
MP.A 
BS 
MS IN EDUCATICN 
NS IN EDUCATION 
'4S 
NS 
114 S IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
MS 
BS IN RUSINESS 
MS IN EDUCATION 
MS IN EOUCATI CN 
B S IN EDUCATION 
B S IN EDUCATION 
MS 
MA 
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STUDENT NI\~E STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
OEGPEE 
---~-------------------------------~-----------------------------------------------
• 
WIEBUSCH JtJL IE 
OICKC!~SON '-1ARY 0 
COX LORI ANNE 
S'-1ITH KI~9~~LY ANN 
KAM~ LISA FAYE 
ASHBROOK JANICE «! 
BIEHLER ROBIN LOU 
BUFF JANE H 
CASeY ANGELA SUZANNr: 
CHA\tBERLAIN TO'-' 
HUTTON CHARI_ ES R It 
SHr:PARD OIA"tNE 
TCWNLEY JOYCE EILEEN 
WICKE-BAKER LI~A I 
WILSON TEPRY LYNN 
DOBERSTEIN SCJTT T 
SHEAHAN ELIZABETH C 
PEC:~ TERRY 0 
CRIS~AN KARYN SUE 
PROVINZANO JOHN P 
SCHERER NANCY KAY 
c;oWL AND NANCY D 
ZHU '-1AQ-ZHI 
STRADER TRACY LYN 
ooTTS WILLIAM LEE 
HUSTON "4ARY AETH 
JONES CARIJL ANN 
St~PSON CHARLES K 
BRUCE JA JES P 
HILL JCHN L 
HOTOVEC JOS~ OH C 
WARNER WILLIA"4 
CH08ANIAN ~ANETTE L 
CLtlJGH OANI~L L 
GOODPASTER JOAN ~ 
HA~ DAWN '4ARI E 
HULETT ROGr:R A • Ee 
LANE OAV IO L 
Lc:sTr:R MARTI "t 0 
~~AUFSKY OHYLLIS A 
~~ES~ SHIRL!Y ANN 
VAUGHN LLOYD DEAN 
TEEL "tAR ILY" R 
LU WENGANG 
HAM~OND DIANA LYNN 
ROOD THOMAS L 
SHALLENBERGER DIANNE 
SHULL JANE 
SPARKS KI"4AERLY E 
LAKE CITY \1N 
LAWRENCEVILLE IL 
LITTLETON CO 
LOUISVILLE IL 
LOVINGTON IL 
MATTOON IL 
MATTOON IL 
MATTCCN IL 
llr!IA TTOCN IL 
"4ATTCCN IL 
"4ATTOON IL 
MATTOON IL 
"4ATTOON IL 
"4ATTCQN IL 
MATTCON IL 
~ENOMC!'IEE FALLWI 
"40KENA IL 
\1QNTICELLO IL 
\1CNT I CELLO IN 
\1T VERNON IL 
'-1T ZIQN IL 
~UNC IE I !If 
NAPERVILLE IL 
OAKLAND IL 
OLNEY IL 
PARIS tL 
PARIS IL 
PARIS IL 
PAXTON IL 
OA)(TCN IL 
PAXTOI\f IL 
PAXTON !L 
PE K I"' tL 
PANTOUL IL 
RANTOUL IL 
RANTOUL IL 
RANTOUL IL 
RANTOUL IL 
RANTOUL IL 
RI\NTOUL IL 
RANTOUL IL 
RANTOUL IL 
SALEM IL 
5HA~GHAI CHINA 
SHELBYVILLE IL 
SHEL9YVILLE IL 
SHELBYVILLE IL 
SHELBYVILLE IL 
SHELF1YVILLE IL 
55041 
62439 
~0123 
62858 
61937 
61938 
61939 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61939 
53051 
60448 
61R56 
47960 
62864 
62549 
47304 
60540 
61943 
6~450 
61944 
61944 
61944 
60957 
6,957 
60957 
60957 
61554 
61366 
61866 
61866 
61866 
61856 
61866 
61866 
61866 
61866 
6~881 
62565 
62565 
62565 
62565 
62565 
t.1S IN EDUCATION 
B S IN EDUCATI CN 
MA 
!14S IN EOUCATI ON 
BS 
... s 
MA 
MS 
BA 
!14BA 
M 5 IN EDUCA Tl ON 
M5 IN EOUCATI ON 
BS IN BUSINESS 
M5 IN EDUCATION 
BA 
MS 
MA 
t.1S IN EDUCATION 
!14S 
BS IN BUSINESS 
'4 S I N E DUCAT I ON 
MS 
MA 
t.1S IN EDUCATION 
'4S IN EDUCATI CN 
1'4S IN EDUCATJ ON 
M S IN EDUCATION 
"45 
'4S 
BS 
"45 
BS 
BCG BA 
MS IN EDUCAT I CN 
AS 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATICN 
"'5 
90G 8A 
MS IN EDUCATION 
BOG BA 
60G BA 
M5 IN EDUCATI CN 
"'A 
!145 IN EDUC4TI ON 
M5 [!If EDUCATION 
"4S IN EDUCATION 
"'5 IN EDUCATION 
artS IN EDUCATION 
~'ST!::~N ILLINOIS !JN1VE~StTY 
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-----------------------------------------------------------------------------------
STUDENT "'A'1E STU HO,.~ 
C tTY- STATE 
HC14 
ZIP 
OEGPEE 
----------------------------------------------------------~-----------------------· 
• 
~FL~Y N•NCY LYNN 
HAVILL "tlCHAa : 
V~NLUTS~NBUQ~IotAAS PA 
WO'l YOUNG ~IN 
~OQRIS PICHA~~ DALE 
DOLE SUE A"'l'll C:: 
!)EVIJRE 14AQC 6. 
ONNE";'GA JU.. IE 
C~f.:EK ODUS T 
C::~E P'TRIClA 
'1AIOPANA CRAIG A 
SE IF 'JEN t SE 
eA I L EY JOH"4 LOUtS 
L t NO S!::Y K ENN ~ H R 
'JEWEESE "tARILYN K 
BL. AS CHKE WIN FR I 0 
SP~ INGFl ELD IL 
ST FPA~CISVLL~IL 
ST LOUIS 140 
ST PAUL \1N 
ST • EL'-10 IL 
ST. JOSEPH tL 
SULLIVAN IL 
TOLEDC IJH 
TO w.:-p HILL IL 
UR8~"1~ IL 
URB~NA IL 
~A~NA lL 
VIRGINIA IL 
WeST FIELD tL 
WESTVILLE IL 
5000 KOLN WGEQ--
00000 
6~46:) 
61141 
55108 
62458 
f-1873 
619'51 
.3613 
62571 
61801 
61801 
61801 
62691 
62474 
61883 
BCG BA 
BS IN BUSINESS 
~" 
"'s 
BS IN EDUCATION 
.. S t N EOUCATI CN 
!14S IN EOlJCATI ON 
"'" SPECIALIST ~ EDUCATION 
"1 S 1 N E OUC A Tt C N 
as 
"'" SPECIALIST IN EDUCATION 
M S IN EDUCATl CN 
!145 IN EDUCATION 
'4A 
